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El objetivo de estudio fue determinar los beneficios del proyecto de sembrío intercultural en 
las habilidades del método científico en estudiantes de primaria, mediante el diseño 
experimental, tipo pre experimental, enfoque cuantitativo, en una muestra de 40 estudiantes 
del distrito de Comas, se aplicó el instrumento Prueba de Habilidades Científicas- PHC (ad 
hoc), en los resultados se estableció una diferencia significativa luego de aplicar el proyecto 
de sembrío intercultural, el cual favoreció las habilidades del método científico, y en su 
dimensión presentación de resultados presentó mejoras por sobre las demás, todo lo contrario 
presentó la dimensión formulación del problema, el cual obtuvo menos efectos; es 
recomendable realizar el estudio con dos grupos (experimental y control), a fin de obtener 
un mayor control en los sujetos de la muestra de grupo experimental y comparar los 
resultados de su efecto. 
 






















The objective of the study was to determine the benefits of the project of cross-cultural 
sowing in the skills of the scientific method in elementary students, through the experimental 
design, pre-experimental type, quantitative approach, in a sample of 40 students from the 
district of Comas, the Scientific Skills Testing instrument - PHC, in the results a significant 
difference was established after applying the project of intercultural planting, which favored 
the skills of the scientific method, and in its presentation of results dimension presented 
improvements over the others, everything On the contrary, he presented the formulation 
dimension of the problem, which obtained less effects; It is advisable to carry out the study 
with two groups (experimental and control), in order to obtain greater control in the subjects 
of the experimental group sample and compare the results of their effect. 
 























1.1 Realidad problemática 
 
La pedagogía para el desarrollo de las habilidades científicas en escolares, presenta un 
problema, el cual se centra principalmente en realizar cuestionamientos y suposiciones en 
fenómenos de su vida cotidiana. Algunos estudios evidenciaron que estudiantes entre cuatro 
y seis años que obtuvieron competencias científicas con cierto desarrollo, al ser partícipes 
de proyectos en el cultivo de habilidades científicas, y en la educación básica inclusiva 
(Spyrou, 2015; Murillo et al., 2018). Otros estudios introdujeron el proyecto educativo 
basado en química, para demostrar cómo fomentar la alfabetización científica e incrementó 
la motivación y aprendizaje de las ciencias (Rodríguez et al., 2015; Cahyono et al., 2016). 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 
UNESCO (2016), precisó que el 40% de estudiantes peruanos presentaron bajo aprendizaje 
en el área de ciencia y tecnología, mientras otros países de Latinoamérica superaron dicha 
cifra, debido a la escasa investigación desde la práctica vivencial, es así que, la falta de 
exploración en el medio, como laboratorio educativo, conlleva a tales problemas.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2016), 
reveló la mejora de solo el 0,6 % de estudiantes a nivel nacional y el Ministerio de 
Educación- MINEDU (2017), determinó que 41, 5% del educando en el Perú alcanzó los 
niveles mínimos de competencia científica: utilizar el conocimiento de contenido cotidiano 
y procedimental básico, interpretar datos e identificar el problema de estudio, reporte que 
evidencia la falta de métodos y estrategias prácticas sobre las teóricas.  
 
La Unidad de Gestión- UGEL 04 (2014), la cual comprende los distritos de: Comas, 
Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, reportó que el 36, 9% de estudiantes 
presentaron un nivel de inicio de la variable estudiada, en el mismo contexto, una institución 
educativa de Comas, en su Plan anual de trabajo- PAT (2017), registró que el 2% del 
alumnado obtuvo nivel insatisfactorio en ciencias, debido a la planificación 




Los estudiantes del sexto grado comprenden los temas del área y demuestran 
disposición de aprender, sin embargo, transfieren de forma deficiente los conocimientos 






































Aragón (2017), enfoque cualitativo, diseño experimental, de tipo pre experimental, 
utilizaron una muestra de universitarios de la carrera de educación infantil, los datos 
revelaron que el aprendizaje mediante el HE (huerto ecológico) en la etapa infantil es un 
elemento adecuado para abordar los procesos de investigación de los problemas socio 
ambientales de interés, por ello, concluyeron que este proyecto promueve educar a los 
estudiantes de manera integral y significativa, además de contribuir a temas socio 
ambientales.  
 
Al-Tarawneh (2016), de enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño 
cuasi experimental, el estudio fue realizado con una muestra de 53 estudiantes de primaria, 
Amán, Jordania, de lo cual reportó que los juegos educativos en la enseñanza de ciencias 
mejoró significativamente la adquisición de conceptos científicos de los estudiantes, 
independientemente de su género; y concluyó que los docentes necesitan conocer modelos 
de teorías de diseño de juegos educativos y programas de preparación, para fortalecer la 
dinámica, motivación, rendimiento e interés de la clase de ciencias.  
 
Chen & She (2014), de enfoque  mixto, diseño, tipo de diseño cuasi experimental,  
trabajaron con una muestra de 115 estudiantes de quinto grado de primaria (grupo control 
n= 64 y experimental n=57), Taiwán, China, los resultados revelaron que el grupo 
experimental superó al grupo control, sin tomar en cuenta las pruebas administradas de 
concepto científico, la prueba de razonamiento científica dependiente del concepto y la 
prueba de indagación científica, los investigadores concluyeron que la investigación 
científica, generó en los estudiantes mayor cantidad de planteamiento de hipótesis 
comprobables, hipótesis correctas, y correctas explicaciones científicas justificadas en la 
evidencia y un nivel más alto de razonamiento científico. 
 
Dejonckheere; De Wit; de Keere & Vervaet (2016),  enfoque cuantitativo, diseño 
experimental, tipo de diseño pre experimental, el estudio lo realizaron con una muestra de 




observación, descripción, comparación, cuestionamiento, predicción, experimentación, 
reflexión y cooperación y concluyeron que la exploración a través de materiales y contextos 
variables mejora significativamente el razonamiento científico y la dinámica de clase. 
 
Hardianti & Kuswanto (2017), de enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de 
diseño cuasi-experimental seleccionaron una muestra de 77 estudiantes de tres aulas, los 
resultados encontraron una diferencia significativa con sig. < 0.05 en la efectividad entre los 
niveles 2, 3 y 4 de aprendizaje de indagación para mejorar las habilidades de proceso de los 
estudiantes y concluyeron que al mejorar dichas habilidades en ellos, el maestro podría 
aplicar el aprendizaje de la indagación de los niveles que son apropiados para su experiencia 
y competencia, que luego se elevarán a niveles superiores. 
 
Leblebicioglul et al. (2017), de enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de 
diseño pre experimental, trabajaron con una muestra de 24 estudiantes de una escuela de 
primaria, Bolu, Turquía, en su estudio cualitativo, los resultados describieron que el 
programa mejoró en cinco de los ocho aspectos de la naturaleza de la investigación científica: 
formulación de preguntas, procedimientos, distinción y relación de datos. 
 
Izquierdo (2016), se empleó el método hipotético-deductivo, diseño experimental, 
tipo de diseño pre experimental, trabajaron con una muestra de 24 alumnos (en una 
proporción de 13 niñas y 11 niños), los resultados registraron una mejora y evolución en el 
análisis e interpretación de datos, por lo que concluyó que, a través de las unidades didácticas 
orientadas en la metodología por indagación, sí es posible mejorar las clases del área de 
ciencias naturales en el aula. 
 
Kärkkäinen et al. (2016), enfoque mixto, diseño experimental, tipo de diseño pre 
experimental, trabajaron con una muestra de 32 estudiantes de primaria, Joensuu, Finlandia, 
reportaron un aumento de 1 a 61 en las descripciones y reconocimiento de paisajes, de 37 a 
73 en aumento de la inducción humana, concluyeron que a partir de estos datos es necesario 






Leibovitz et al. (2015), enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño pre 
experimental, trabajaron con una muestra de 164 estudiantes de tres escuelas de primaria, 
Tavira, Portugal; y reportaron que el 100% de la muestra presentó disposición frente al 
estudio de la biodiversidad marina, el 96% utilizó equipos de investigación y el   respondió 
satisfactoriamente al conocimiento científico, un 88% mejoraron en la comprensión de 
conceptos científicos, concluyeron que la actividad implementada promovió la adquisición 
del concepto de biodiversidad mediante la exploración marina y el desarrollo en la 
comprensión de procedimientos científicos en los participantes del estudio. 
 
Song & Kong (2014), de enfoque cualitativo, diseño experimental, tipo de diseño pre 
experimental, seleccionaron una muestra de 27 estudiantes y un maestro de primaria ,Hong- 
Kong, China, de estudio cualitativo, reportaron que el aprendizaje en aulas digitales basadas 
en la investigación mejoró la indagación: 2,2% en exploración, 3,9% evaluación y 
explicación 5,1 %, de lo cual concluyeron que implementar la tecnología genera efectos 
positivos sobre las habilidades científicas, como recurso de aprendizaje investigativo. 
 
Wu, Weng & She,  (2016), método cuantitativo, diseño experimental,  tipo de diseño 
cuasi experimental, se trabajó con una muestra de 138 estudiantes de cuarto grado,  Chiao- 
Tung, China, reportaron que mediante el uso de los andamios, los estudiantes con 
habilidades de razonamiento alto lograron significativamente mejor comprensión de la 
investigación científica que aquellos con habilidades de razonamiento más bajas (diferencia 
media = 1.36, p <0.05) y concluyeron que los estudiantes con altas habilidades de 
razonamiento científico todavía necesitan instrucción directa para apoyar su aprendizaje en 
actividades más complejos de consulta de información y que los estudiantes con habilidades 
de razonamiento previo tenían una compresión significativamente mejor en generar 













Álvarez (2015), de enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño cuasi 
experimental, seleccionó una muestra de 48 alumnos de sexto grado de primaria del distrito 
de San Borja, cuyo resultado fue reportado con un nivel de significancia menor que 0, 05, 
(p< 0,05) el grupo experimental obtuvo una efectividad de 71, 9% sobre el grupo control 53, 
95%, son una diferencia de 17, 95%, en las capacidades de identifica, diferencia y clasifica 
y concluyó que la aplicación del método indagatorio favoreció el logro de las capacidades 
del área de Ciencia y Ambiente, esto es adquirir destrezas para la construcción de 
conocimientos científicos para la comprensión de conceptos e investigación.  
 
Cabrera (2016), enfoque cuantitativo, diseño no experimental, trabajó con una muestra 
de 200 alumnos del tercer grado de educación secundaria de Lima, resultado general fue que 
se evidenció una relación directa y significativa de las variables de aprendizaje y 
emprendimiento de 0, 576, con aprendizaje a través de proyectos productivos 0,677 y con 
emprendimiento- proyectos productivos 0,621; concluyó que se confirman la relación entre 
las variables, lo cual indicó que el proyecto productivo influyó significativamente en el 
aprendizaje en estudiantes al fomentar el trabajo en equipo e individual para la trasferencia 
de sus conocimientos teóricos en la práctica. 
 
Cerda y Tineo (2017), enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño cuasi 
experimental, trabajaron con una muestra conformada por 60 estudiantes de la básica regular 
de Lima, Perú,  los datos revelaron que se produjo una mejora en el aprendizaje significativo 
del área de Ciencia y Ambiente de 0% al 10, 4% en el grupo experimental, de igual modo 
para sus dimensiones aprendizaje conceptual, aprendizaje procedimental y aprendizaje 
actitudinal, por lo que concluyeron que emplear los juegos como recurso didáctico favorece 
en la adquisición del aprendizaje convirtiéndolo en significativo porque predispone al 
estudiante. 
 
Martín y Santa (2017), enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño cuasi-
experimental, trabajaron con una muestra de 50 estudiantes, demostró que la competencia 
identifica fue de un 56% en el nivel adecuado, con un valor experimental t =  3, 98, valor 




indaga con un 52% en el nivel de logro, y concluyó que la aplicación del plan de acción a 
través de un semillero ecológico, influyó significativamente en el fortalecimiento de las 
competencias científicas, debido a las prácticas en el seguimiento al proceso de la 
elaboración del semillero, y su análisis, en relación educación ambiental de los niños 
participantes del estudio. 
 
Ortega (2017), enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño cuasi 
experimental, trabajaron con una muestra de 58 estudiantes de primaria Lima, Perú, los 
resultados manifestaron la mejora del 0% al 55,2% en la variable actitud ambiental y 
concluyó que el manejo de ecológico de un biohuerto escolar y la técnica del reciclaje mejora 
significativamente la actitud ambiental de los sujetos de estudio al ser partícipes de 
actividades de concientización y hacer la reutilización de residuos para la implementación 
del biohuerto, tanto en sus dimensiones: conservación del agua, conservación del aire y 
conservación del suelo.  
 
Pachas (2016), diseño experimental, tipo pre experimental, trabajaron con una muestra 
de 54 alumnos de secundaria, obtuvo como resultado que el nivel de significancia p= 0, 000 
menor al valor de significancia teórica α = 0.05, mejora el aprendizaje de los estudiantes del 
tercer grado de secundaria en la I.E. 2071, y concluyó que la indagación científica sí 
contribuye positivamente en las dimensiones del aprendizaje de los sujetos evaluados: 
comprensión de información, experimentación e indagación.  
 
Silva, y  Culquirricra (2017), método hipotético deductivo, diseño cuasi-experimental, 
con una población de todos los alumnos del cuarto grado, una muestra conformada por 24 
estudiantes del grupo experimental, obtuvieron como resultado que obteniéndose un valor 
calculado de t c = 26,083, un valor tabular de t= 1,703 y un nivel de significancia sig = 0,005, 
la implementación del biohuerto eco productivo- pedagógico, ha producido efectos positivos 
en el post test del grupo experimental, y concluyeron que los estudiantes generaron 
habilidades tecnológicas ambientales de la institución n° 00654- Rioja, es decir la 
adquisición de procedimientos aprendidos en relación a las habilidades cognoscitivas, 
psicomotor y afectivas, aprendidas automáticamente y aplicadas inconscientemente a favor 





Vadillo (2015), de diseño no experimental, con una muestra de tres docentes del nivel 
secundaria, utilizó el instrumento estudio de caso, el resultado fue que los docentes al 
reconocer la aplicabilidad y ventajas de la metodología ECBI frente a los modelos de 
enseñanza tradicional, lograron propiciar la enseñanza que incentive el deseo de aprender 
ciencias y modificar la percepción y abstractas clases hacia los alumnos, recomendó realizar 
un estudio semejante a docentes de inicial y primaria y elaborar un análisis a nivel de aula, 
con el uso de otras técnicas de recolección de datos.  
 
Yaparasi (2015), trabajaron con una muestra de 30 alumnos de primaria y concluyó 
que, ante situaciones problemáticas en el proceso de aprendizaje del área de ciencia, se ha 
conseguido optimizar la formulación de problemas, formulación de hipótesis, planes de 
recojo y registro de datos, y evaluación y formulación de hipótesis.  
 
Huamán et al. (2015), de tipo de diseño pre experimental, trabajaron con una población 
de estudiantes de quinto grado, una muestra de 88 alumnos de cuatro instituciones 
educativas, utilizaron el instrumento lista de cotejo y Prueba T, el resultado general fue  que 
se acepta la hipótesis general, por lo que el programa de Biohuertos cambió las actitudes 
hacia el ambiente, con un resultado de la 17, 42% inferior intervalo de confianza 18, 83% 
superior, y concluyeron que el programa de biohuertos fue eficaz en la mejora de actitudes 
hacia el ambiente, como para sus dimensiones cuidado del suelo, cuidado del agua, cuidado 
















1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Las habilidades del método científico en la teoría del aprendizaje por descubrimiento 
de Bruner y el Pragmatismo de Dewey.  
 
El aprendizaje, se adquiere mediante el proceso de información e interpretación para 
comprenderla y producir un conocimiento nuevo, sin embargo esta actividad resulta 
repetitiva y monótona al repetir saberes esquematizados, sin aporte del sujeto que aprende. 
 
La teoría que plantea Bruner (en Soto y Navarro, 2005), del aprendizaje por 
descubrimiento corresponde al modelo constructivista, es decir una construcción propia del 
sujeto, en este panorama el estudiante es considerado responsable activo de su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
De igual modo, la teoría de Bruner sustentó que el aprendizaje se produce a través 
del desarrollo de conocimientos y el descubrimiento progresivo, es decir, experimentos, 
investigación, ensayo y error, reflexión y el discernimiento, por ello, el proyecto de sembrío 
intercultural fundamentó sus bases teóricas en el contexto del aprendizaje por 
descubrimiento de Jerome Bruner y la escuela pragmática o progresista de John Dewey, la 
cual buscó adquirir en el espíritu científico desde el análisis y la organización de las 
cuestiones, de igual modo, se incitó que los estudiantes adquieran el método científico para 
aplicarlo en contextos de su vida diaria.   
 
Por lo que se busca formar estudiantes críticos, que no acepten verdades ni principios 
fijos sin comprobación, que propicien la búsqueda por la verdad, para obtener conclusiones, 
por lo cual, Dewey habla que, para desarrollar este aprendizaje debe ser llevado en la 
educación de laboratorio, entre el alumno y su medio real en las actividades que realicen.  
 
De allí parte la idea de llevar a cabo el proyecto de sembrío en la escuela, para la 
adquisición de competencias científicas y el desarrollo de habilidades del método, a partir 
de todo el proceso pre y post cultivo, como sustenta Dewey (en Barrena, 2015), la 
experiencia concreta es la fuente primaria de la educación concebida desde el pragmatismo, 





Dewey adujo que el conocimiento aflora a partir de dos momentos: la experiencia y 
la reflexión, entre el medio, la generación de dudas, el descubrimiento y el proceso de 
comprobación (presente- futuro; yo- medio; observación- reflexión).  
 
Al respecto, Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana- FONDEP 
(2015), mencionaron que, a través del aprendizaje por descubrimiento, los docentes ocupan 
el papel de acompañantes y desde la interacción del sembrío, los alumnos emprenden el 
método científico del medio natural como escenario de construcción del conocimiento (p. 
14).  
 
Por otro lado, la elaboración de proyectos productivos, como el de sembrío 
intercultural promueve las relaciones interpersonales y el intercambio cultural, mediante la 
participación y el trabajo colaborativo, lo cual también interviene en la adquisición del 
aprendizaje, como describe Vigotsky (en Soto y Navarro, 2005), el cual manifestó que, el 
desarrollo del lenguaje y las interacciones socioculturales son fuente primordial de la 
experiencia social  y los cambios fundamentales en la forma y contenido de las funciones 
mentales, que también es aprendizaje. 
 
Finalmente, para generar el aprendizaje de las ciencias, y en particularidad, la 
indagación científica, corresponde propiciar el aprendizaje a través del descubrimiento y la 
experiencia en el entorno habitual, y el desarrollo de las relaciones sociales entre pares. 
 
Habilidades científicas en la etapa escolar primaria  
 
La ciencia se ha convertido en una actividad que se lleva a cabo en el aula. Es así que el 
aprendizaje por indagación, enfoque que hoy en día se trabaja en las escuelas, permite la 
participación activa y la construcción del conocimiento, a través de la experiencia y la 
investigación de los estudiantes para llegar al mismo. 
 
Las habilidades del método científico es la capacidad de emplear el método en 




conocimiento a través de pasos ejecutados por los participantes pertenecientes a la 
investigación. 
 
De igual modo, las habilidades científicas, se relacionan con la actividad polifacética 
que involucra realizar observaciones. plantear preguntas, búsqueda de información, 
desarrollar la experimentación para la obtención de datos y poder así realizar explicaciones 
y llegar a dar respuesta al problema y al nuevo conocimiento, al respecto Ramírez (2010), 
planteó que el método es el procedimiento que se emplea para llegar al pensamiento racional, 
con la finalidad de solucionar un problema y llegar al conocimiento de la verdad, esta 
definición coincide con la de otros autores, al referirse que solo se logra concretar la 
investigación si llevamos a cabo el método científico, ya que la ciencia es procedimental, y 
es imprescindible ejecutar sus procesos.  
 
Asimismo, Di Mauro et al. (2015), definieron a la habilidad científica, como el saber 
hacer que incluye un conjunto de cocimientos para llegar al aprendizaje, esto implica: 
identificación de problemas, formulación de preguntas, hipótesis, predicciones, diseño de 
experimentos, recolección de datos, entre otros. Es decir, el ejecutar efectivamente el método 
científico en la labor (p. 3). 
 
De igual modo, López (2017), definió al método científico, como objetivo de 
aprendizaje, el método de enseñanza o enfoque pedagógico, en otros términos, una serie de 
conocimientos y creencias que encaminan la enseñanza de las ciencias, por lo cual, la 
enseñanza basada en el enfoque indagatorio, busca transformar el aprendizaje rudimentario 
de las ciencias en dar respuesta al “por qué”, pregunta el cual se plantean los estudiantes, así 
como también orientar sus saberes hasta obtener la respuesta que implicaría el aprendizaje 
basado en ciencias.  
 
Por otro lado, la ciencia tiene como finalidad incentivar la curiosidad en el hombre y 
conocer y entender la naturaleza que lo rodea, a fin de dar respuesta a las problemáticas y 
fenómenos que se presentan, por lo que el trabajo en la investigación no se basa solo en la 
búsqueda y recopilación de información, sino de adquirir destrezas propias del ser humano 
para dar inicio al trabajo científico, Sanmartí y Márquez (2017), refirieron que no se debe 




primera se cumple en cortos periodos, mientras que la segunda persevera en el tiempo, a lo 
se le conoce como indagar.  
 
Por lo cual, al referirse a habilidad científica, también se hace mención a la capacidad 
humana para construir y gestionar sus propios insumos, elaborar los andamiajes necesarios 
para llevar a cabo la investigación. Horsford y Bayarre (2014), mencionaron que la 
indagación también se desarrolla como una regularidad interna del pensamiento humano 
utilizada de manera consciente y formulada como un instrumento para explicar y transformar 
al mundo. De allí parte la importancia de fomentar la actitud indagatoria en los niños desde 
edades tempranas, ya que su finalidad radica en impulsar el cambio en su entorno y promover 
el pensamiento crítico frente a situaciones de su vida cotidiana, que generen oportunidades 
para reflexionar sobre lo que saben, lo que desean aprender y el por qué aprender.  
 
Asimismo, las habilidades científicas se entienden como el propósito cognoscitivo 
actual de un determinado tema o problema, ya sea para extender, reformular o identificar 
aspectos desconocidos por medio de procesos minuciosos para cumplir la finalidad de la 
investigación. Es necesario que los estudiantes se instruyan en el desarrollo de sus 
competencias científicas, a lo cual, Sanmartí y Márquez (2017), consideraron que una 
persona científicamente competente es aquella que pone en práctica su conocimiento en 
diversos entornos, ya sea particular o colectivo, y a su vez asuma que la tecnología, ciencia 
e investigación son principales actores en el mundo actual que forman el pensamiento, es 
por ello que en el transcurso de la enseñanza se debe promover que los educandos adquieran 
habilidades prácticas, actitudes y conocimientos que le permitan ser expertos en un 
conocimiento determinado, y que éstos a su vez sean empleados para argumentar y ser 
transferibles en hechos similares.  
 
Por otra parte, cabe destacar que la enseñanza de las ciencias en la etapa primaria 
no solo se brinda para adquirir conocimientos científicos o formar niños investigadores, 
sino también se requiere que los estudiantes sean educados con una actitud ambientalista, 
que promueva y defienda la preservación de su medio, personas conscientes de los 
acontecimientos actuales, ya que se ha mal empleado el hecho de poseer algún 






El conocimiento científico también fue paulatinamente cambiando por la concepción 
del hombre como ser poderoso y privilegiado. El desarrollo de ideas como “conocer 
es poder”, condujo a establecer nuevas relaciones con el entorno físico (p.143). 
 
Esto conlleva a replantear vertiginosamente los fines con los que se desarrolla 
las competencias científicas en los alumnos e impulsar una actitud más comprometida 
con el ambiente y su entorno.  
 
Conceptos asociados a Método científico.  
 
Método científico.   
 
El sentido de la ciencia no radica solo en generar altos conocimientos o ser capaces de aplicar 
procedimientos científicos, y aumentar el vocabulario del investigador, sino va más allá, el 
servirse de la investigación como puente para llegar al conocimiento de la verdad, Suarez 
(2010), expuso que el método científico se instaura como la búsqueda de sucesos, el medio 
por el cual se llega a comprender la verdad, un proceso para hallar realidades parciales (p. 
27). 
A partir de lo expuesto, es necesario destacar que, el estudiante que desarrolla las 
competencias científicas, no debe apropiarse de tales conocimientos y retenerlos para sí, 
sino, éste debe ser capaz de transmitir sus saberes a otros, y encontrar soluciones a las 
problemáticas que se presentan en su medio, al respecto, Martínez y Céspedes (2008), 
sostuvieron que “la investigación científica, cualquiera que sea el campo en el que se 
desarrolle, es una indagación cuyo propósito primordial es solucionar problemas” (p. 40). 
 
En el desarrollo de la investigación, cada proceso brinda un aporte significativo, que 
necesita de su tiempo y dedicación al momento de desarrollarlo, ya que la ciencia como 
disciplina es planificada y organizada, a fin de obtener los resultados esperados, para ello se 
sirve de una serie de fases, al respecto, Asuad y Vázquez (2014), determinaron a la ciencia 
como “la vía para producir conocimiento objetivo, es un modo razonado de indagación 
instaurado de manera premeditado y sistematizado, que está conformado por una serie de 




que la investigación científica solo se aplica mediante la experimentación, y se desestima la 
parte teórica que conlleva todo proceso indagatorio, el cual resulta vital para recopilar 
información, y tener un pre conocimiento de lo que se estudia.  
 
Ciencia - Conocimiento científico. 
 
La ciencia ha sido vista como actividad exclusiva de los expertos en temas de investigación 
y labores afines, no obstante, lo que se pretende en la actualidad es acercar la ciencia al 
común de las personas, que se vinculen las comunidades científicas con centros escolares, 
para despertar el interés de los estudiantes hacia la investigación. 
 
Horsford y Bayarre (2014), definieron a la ciencia como “el proceso mediante el cual 
el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en la cual está inmerso como objeto 
de estudio” (p. 3). En tal sentido, la ciencia, al referirse a indagación científica considera que 
ésta se ajusta a los principios y sistemas que están vinculadas a ella para utilizar su medio 
para realizar las investigaciones que parten del mismo.  
 
El conocimiento científico que se adquiere permite que el ser hombre comprenda y 
argumente los hechos que se presentan en su entorno natural, tal es así que puede elaborar 
medidas para el beneficio o perjuicio del mismo. Salvago y Abendaño (2013), consideraron 
a la ciencia como “un conglomerado de saberes que intenta dar explicaciones y fundamento 
a los fenómenos que rigen de la realidad, además que busca tener un dominio de las cosas a 
partir de conocer sus causas y sus principios” (p. 2). 
 
Asuad y Vázquez (2014), determinaron que  
 
“El conocimiento se rige en una serie de procedimientos: observación, análisis y 
verificación, lo cual implica que se en saber científico está estructurado y obedece 
a principios que rige la ciencia, además de ser el mecanismo que comprueba los 
supuestos y creencias al verificar su existencia real” (p. 10).  
 
Por lo cual, los docentes no deben limitar los conocimientos que adquieran sus 





Formulación del problema como dimensión de la variable habilidades del méétodo 
científico. 
 
El proceso de investigación se realiza para obtener información de que se desea conocer, 
para ello es necesario que, a través de la observación hacia su entorno, surge la interrogante 
ante la realidad que se percibe y demanda una respuesta para resolverla. Lo que representa 
el primer paso del proceso de indagación.  
 
Al respecto, Ramírez (2010), refirió que, en la investigación, un problema viene a 
ser la cuestión que se observa y que solicita de una solución, dentro de la generalidad de 
inquietudes, el investigador ejecuta un proceso de selección, excluyendo los problemas 
ciertos de los falsos que no pertenecen a la problemática planteada, por ser general u obtener 
una explicación evidente (p. 98). 
 
Es por ello, que los estudiantes necesitan desarrollar el pensamiento crítico, que les 
permita discriminar, relacionar situaciones, con el fin de establecer con precisión el 
problema y llevar a cabo una investigación útil y beneficiosa.  
 
De igual modo, Asuad y Vázquez (2014), afirmaron que es el planteamiento del 
problema una distinción clara y concreta de aquello que se desea investigar, esto conlleva a 
que los sujetos logren discriminar y poner en juicio los hechos que se desean estudiar, para 
obtener un trabajo que sea utilidad.  
 
Además de ello, es importante mencionar que los problemas de investigación se basan 
en aspectos, tales como, la veracidad, relevancia, resolubilidad, puede utilizarse como un 
generador de conocimientos.  
 
Santiago (2011), expuso que un problema de investigación surge cuando somos 
conscientes de la realidad que se percibe, un vacío o alguna dificultad que demande una 






Planteamiento de hipótesis como dimensión de la variable habilidades del método 
científico. 
 
Las hipótesis, son consideradas útiles en todo proceso científico, este debe estar asociada a 
la pregunta del problema, al marco teórico y al proceso que se llevará a cabo con el fin de 
tomarse en cuenta como válida para la investigación. 
 
Por lo que, Ramírez (2010), sostuvo que, las hipótesis son supuestos o generalizaciones que 
tratan de explicar los hechos que originan la inquietud y tratan de dar una solución (p. 98). 
 
Éstos, junto con la pregunta del problema, orientará todo el proceso de indagación, 
por lo que la elaboración de una hipótesis debe ser sintetizada y analizada, por consiguiente 
para plantear una hipótesis es importante considerar la percepción y comprensión de la 
problemática, así como también mediante dos vías que direccionan el planteamiento de una 
hipótesis: a través de la razón y la experiencia (inducción). 
 
Asuad y Vázquez (2014), expusieron que las hipótesis son presuntos previos para 
comprobar algo, una afirmación por analizar, lo cual mantiene relación con los problemas 
vigentes.  
 
Por otro lado, las características que acompañan a la hipótesis dependerán de la 
capacidad del investigador por expresar sus presuntos de manera clara, precisa y concisa, sin 
embargo, resulta tedioso para los niños en edad escolar formular sus propias hipótesis, ya 
sea por el desconocimiento del método o por insuficiente práctica en aula.  
 
Bernal (2010), definió a la hipótesis como “una proposición que establece la existencia 
de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos, fenómenos, factores o 
entidades y que debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida” (p. 63).  
 
Pese a ello, una hipótesis antes de ser sometida a prueba no puede ser estimada como 
correcta o incorrecta, toda hipótesis es aceptable, mientras mantenga relación con la variable 





Momento de prueba como dimensión de la variable habilidades del método 
científico. 
 
El proceso de investigación es considerado con importante y necesario, más la 
experimentación y los procedimientos que requiere la misma toman un valor adicional por 
sobre los otros, sin embargo, antes de ser efectuada se debe recopilar información necesaria 
para adquirir conocimiento del objeto a estudiar, así como analizarla y rescatar los datos más 
resaltantes. 
 
Ramírez (2010), mencionó que el momento de prueba o proceso de confrontación 
del concepto con el fenómeno, se lleva a cabo a través de la experimentación (p. 99). 
 
Por consiguiente, son los estudiantes, quienes se encargan de desarrollar esta fase, lo 
cual lo convierte en el momento central de la experiencia directa con el objeto de estudio, es 
por ello que el rol cumple el docente en este contexto es el de facilitador u orientador del 
proceso, mas no quien dirija exhaustivamente los momentos, para propiciar así la 
construcción de los aprendizajes significativos.  
 
Asuad y Vázquez (2014), expusieron que a través de la observación y 
experimentación y recolección de información, se cerciora eficazmente si la hipótesis 
planteada fue correcta o no (p.20).  
 
En síntesis, se adujo que el proceso de prueba en el método científico, representa el 
momento más relevante de todo el desarrollo, por lo que se debe planificar más en ello, en 
proponer actividades contextualizadas a su realidad y de interés. 
 
Presentación de resultados como dimensión de la variable indagación científica. 
 
La fase final de la experimentación permite concluir con la presentación de los resultados, 
que posteriormente serán tomados como nueva teoría, para lo cual se contrasta las hipótesis 
con los hallazgos obtenidos, cabe resaltar que no siempre van a coincidir con lo especulado, 
pero de allí parte el carácter de la investigación de comprobar supuestos hasta obtener la 





Ramírez (2010), definió a la presentación de resultados como la manifestación de los 
hallazgos las conclusiones obtenidas mediante la experimentación y comparaciones, lo cual 
implica un análisis, interpretación y elaboración de un informe que posibilitará conocer la 
evidencia del procedimiento y formular nuevas investigaciones (p. 99). 
 
En consecuencia, a lo expuesto por Ramírez, se puede afirmar que la comunicación 
de resultados se llevaría a cabo con el apoyo indispensable del docente de aula, puesto que 
este proceso implica la organización de datos hallados, evidencias de la investigación a 
través de reporte, exposición, entre otros.  
 
Asuad y Vázquez (2014), manifestaron que los resultados equivalen al dictamen 
sobre la veracidad o falsedad y su conformidad con los datos y el análisis de las hipótesis 
propuestas, sin embargo el resultado que genera la hipótesis no debe ser generalizada por 
completo, ya que ésta varia al momento de repetir el experimento en distintos momentos y 
contextos, y obtener resultados distintos.  
 
Suárez (2006), mencionó que la recolección de datos es uno de los pasos importantes 
dentro de la investigación, por lo que las conclusiones de un estudio se basan en dichos datos, 
de allí que los resultados obtenidos deben tratarse con mucho cuidado (p. 125). 
 
El proyecto de sembrío intercultural en la escuela primaria.  
 
La educación productiva ocupa un espacio muy importante dentro de las actividades 
pedagógicas en la escuela, y ha dejado de ser tomado como trabajos que se dan en ciertos 
periodos de tiempo, la propuesta de los proyectos productivos ofrecen grandes aportes al 
aprendizaje de los niños, por lo que es imprescindible conocer su provecho, el Ministerio de 
Educación Nacional República de Colombia (2012), mencionaron: 
 
Los proyectos pedagógicos productivos posibilitan a los alumnos el adquirir e 
incrementar los conocimientos, habilidades, destrezas y valores provechosos para 
su proyecto de vida en entornos productivos a través del trabajo conjunto con la 




lo que se pone en práctica sus conocimientos, habilidades y destrezas desde la 
experiencia directa con el medio, los recursos y servicios (p. 15). 
 
Es por ello que promover la productividad y la educación como andamiaje, es necesaria, ya que dará 
resultados, no solo la actividad, sino que sus efectos transcenderán en el transcurso de su vida, como 
un aprendizaje duradero y a su vez valioso. 
 
Fondo de cooperación para el desarrollo social- FONCODES (2014), definió a 
siembra como “la acción de colocar semillas directamente al terreno en surcos, la siembra 
se realiza con hortalizas que no pueden ser trasplantadas” (p.22).  
 
Por su grado mínimo de dificultad en la elaboración, el cultivo ha sido desarrollado 
como actividad económica durante largos periodos de tiempo, siendo sustento de familias y 
solvencia de alimentos orgánicos, por lo que, desarrollar esta actividad en el contexto escolar 
permite enriquecer no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino también forjar la actitud 
productiva y el trabajo colaborativo desde el nivel primaria.  
 
Aguado (2003), manifestó que “parte de la interculturalidad viene a ser la 
comunicación, negociación y enriquecimiento entre formas culturales diversas” (p. 62). De 
esta manera, al referirse al trabajo o proyecto productivo intercultural, se hace referencia al 
intercambio comunicativo entre pares, esto es, la socialización mediante el trabajo, 
intercambio de costumbres, hábitos que son expresados en la ejecución de proyectos 
colectivos. 
 
Asimismo, el sembrío intercultural, hace uso de dicho término, ya que no solo busca 
la relación entre sujetos, sino también al intercambiar hortalizas, frutos y demás alimentos 
correspondientes del contexto nacional, como del internacional.  
 
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (2014), sostuvieron que la elaboración de cultivos caseros incentiva el consumo 
de una dieta saludable para, además de valerse como recurso de sustentabilidad (al tener 





Conceptos asociados a sembrío intercultural.  
 
Sembrío. 
Equipo Andecha, participación y trabajo comunitario- ANDECHA (2015), sostuvieron que 
“la siembra escolar es el área ubicada en la escuela, en el que se cultivan diversas hortalizas 
y frutos de manera orgánica y se utiliza como centro de aprendizaje de las ciencias naturales, 
seres vivos, como las plantas, animales y personas” (p. 21).  
 
Ministerio de ganadería, agricultura y pesca- MGAP (2009), mencionaron que la 
siembra, como “actividad agro- productiva otorga los méritos para obtener la competitividad 
por medio de la mejora de la productividad, que se proyectará hacia el futuro” (p. 22). 
 
  Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana- FONDEP (2015), refirieron 
que el sembrío es un escenario que posibilita la enseñanza orientado en la indagación, en la 
cual, el maestro no brinda los contenidos en su totalidad, por lo que su labor se basa en 




Ministerio de Educación Nacional República de Colombia- MINEDUCACIÓN (2012), 
definieron a los proyectos pedagógicos productivos como actividades educativas que ofrecen 
a los alumnos, maestros e instituciones educativas poder innovar en el desarrollo de las clases 
con relación a la comunidad, donde se considera el emprendimiento y aprovechamiento de 
los recursos que existen en el medio, como primordial recurso de aprendizaje y desarrollo 
social (p. 8).  
 
Macedo (2012), definió al proyecto productivo como la actividad didáctica para 
obtener logros de aprendizaje y a su vez producir ganancias o bienes (p. 70).  
 
Es por ello, que realizar los proyectos productivos como parte de la enseñanza en la 
escuela, es una actividad necesaria para aseverar, no solo los aprendizajes, sino formar a los 
estudiantes con actitudes emprendedoras, que utilicen sus recursos y capacidades para su 





Macedo (2012), manifestó que “una educación integral debe complementar la 
enseñanza de las asignaturas con el trabajo productivo, y no excluirlos, generando la unidad 
entre la economía, la sociedad y la educación” (p. 32). 
 
Ministerio de Educación Nacional República de Colombia- MINEDUCACIÓN 
(2012), consideró que el componente pedagógico que acompaña a los proyectos productivos 
consisten en involucrar los saberes de los docentes, la comunidad del sector productivo y los 
saberes de los estudiantes, de manera que solucionan problemas y convierten el aprendizaje 




Hablar de interculturalidad en la escuela, no solo se justifica en defender y promover la 
interacción entre los grupos de estudiantes con sus culturas y hábitos, o en el área de Personal 
Social, sino también conlleva abordar la interculturalidad en actividades que desarrollen 
áreas integradas. 
 
Por lo cual, Aguado (2003), refirió a interculturalidad en la pedagogía, como el 
enfoque para abordar las cuestiones referidas al tratamiento de la diversidad cultural, más 
allá de los límites establecidos (p. 63). 
  
Esto implica fusionar los aprendizajes con la diversidad cultural, ya sea en 
actividades como las planteadas en este proyecto, mediante el sembrío de hortalizas de 
consumo diario y orígenes distintos. Así como también las relaciones que se generarán en el 
desarrollo del cultivo, el intercambio de hábitos y costumbres.  
 
Aguado (2003), mencionó que “la interculturalidad puede considerarse como una 
dimensión a lo largo del cual se sitúan cada una de las propuestas y modelos educativos” (p. 
62), esto conlleva a considerar las diferencias culturales tanto en los estudiantes, como en 
los recursos que se emplea para llevar a cabo los procesos de enseñanza- aprendizaje. En tal 
sentido, el proyecto de estudio, deseó experimentar con semillas de distintos lugares, de los 






Los proyectos productivos en la escuela se han convertido en una actividad novedosa y a su 
vez resulta gratificante para el aprendizaje de los estudiantes, ya que no solo propicia la 
habilidad productiva, sino también el saber teórico como nexo entre la educación y el trabajo. 
Por lo que los beneficios más resaltantes en la ejecución de un proyecto de biohuerto serían: 
 
Permite conocer diversas actividades económicas, el sembrío, en este caso, lo que 
generará una cultura de trabajo, que capacita a los estudiantes a ejercer actividades en el área 
de producción con una visión empresarial, así como también diseñar estrategias y métodos 
para enriquecer la calidad del trabajo a través de propuestas con miras al desarrollo sostenible 
de la comunidad. 
 
Por otro lado, propaga la comunicación, el intercambio de experiencias y culturas 
procedentes de cada alumno e incrementa el pensamiento lógico a través de la observación, 
la exploración, comparación entre los objetos de estudio y comprender el medio, por lo que 
hace uso de la ciencia para interpretar y conocer el mundo. 
 
Los aprendizajes significativos que se generan por el uso de recursos reales y de su 
vida cotidiana, le permitirá entender las relaciones entre el medio, para brindar su aporte e 




















¿El proyecto de sembrío intercultural favorecerá las habilidades del método científico 
en estudiantes de sexto grado del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 1 
 
¿El proyecto de sembrío intercultural favorecerá la formulación del problema en 
estudiantes de sexto grado del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿El proyecto de sembrío intercultural favorecerá el planteamiento de hipótesis en 
estudiantes de sexto grado del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿El proyecto de sembrío intercultural favorecerá la experimentación en estudiantes de 
sexto grado del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿El proyecto de sembrío intercultural favorecerá la presentación de resultados en 















El método científico es trascendente en la enseñanza primaria, ya que incrementa la eficacia 
de las habilidades del estudiante, el intelecto y su conocimiento. Por su carácter sistémico el 
estudio de las habilidades del método científico presenta sus dimensiones: formulación del 
problema, planteamiento de hipótesis, momento de prueba y presentación de resultados, con 
el propósito comprobar el efecto que produce la implementación del sembrío intercultural 
en tales habilidades. Esto se orientó en la propuesta de Dewey (en Barrena, 2015), el cual 
mencionó que las actividades vivenciales fomentan las facultades cognitivas como el 





La investigación promovió la variable habilidades del método científico en sus dimensiones, 
a través del Proyecto de Sembrío intercultural, cuyos mecanismos de acción se dirigieron 
en: implementación teórica y la actividad práctica: observación, examinación y reflexión; 
todo ello distribuido en 40 sesiones, mediante un proyecto que duró un bimestre académico, 
desarrollado en el enfoque del aprendizaje por descubrimiento.  
 
Por otro lado, se validó el instrumento Prueba de habilidades científicas- PHC (ad hoc), 
mediante el método del juicio de expertos y adaptar los ítems a fin de medir con mayor 




Relevancia práctica   
 
Los saberes que hasta el momento se conocen, respecto a la variable habilidades del método 
científico, han demostrado la eficacia de aplicar sus dimensiones de formulación del 




el proceso de investigación y corroborar si requieren ser modificadas, para la adquisición de 
nuevas teorías y el mejoramiento de la aplicación del método científico y sus implicados: 




El estudio contribuyó tanto al mejoramiento de los procesos cognitivos superiores: 
percepción, memoria, pensamiento, imaginación, lenguaje e inteligencia, como también las 
habilidades científicas que se desprenden del mismo: observar, inferir, experimentar y 
comunicar, el cual evidencia que los sujetos de la muestra, estudiantes de sexto grado de la 
básica regular, respondieron de forma positiva al proyecto de Sembrío intercultural, ya que 
está elaborado en la mayoría de sus dimensiones e indicadores: define el problema a través 
de una pregunta, propone explicaciones en base a supuestos predeterminados, analiza y 




























Las habilidades del método científico en el sexto grado de primaria presentaron deficiencias 
en su aplicación, tales como: el cuestionamiento, suposición, recolección de datos en la 
investigación. Esto conlleva a plantear una propuesta de implementación teórica, seguido de 
actividades prácticas (organización, exploración y contrastación), que parte del enfoque del 
descubrimiento en el aprendizaje (Bruner, 2016). Este concluye en la observación, 
examinación y reflexión de los procesos implementados en acciones de siembra de semillas 
diversas, cimentado en el proyecto: Proyecto de sembrío intercultural, por lo que se 
plantearon las siguientes hipótesis: 
 
Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorece las habilidades del método científico 
en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas.  
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorecerá las habilidades del método 
científico en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas.  
 
Hipótesis específica 1 
  
Hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece la formulación 
problema del método científico en estudiantes de sexto grado de una institución 
educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en la formulación problema del 
método científico en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas.  
 
Hipótesis específica 2 
 
Hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece en el planteamiento 
de hipótesis del método científico en estudiantes de sexto grado de una institución 




Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en el planteamiento de hipótesis 
del método científico en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de 
Comas.  
 
Hipótesis específica 3 
 
Hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece en el momento de 
prueba del método científico en estudiantes de sexto grado de una institución educativa 
del distrito de Comas, 2018. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en el momento de prueba del 
método científico en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas.  
 
Hipótesis específica 4 
 
Hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece en la presentación de 
resultados del método científico en estudiantes de sexto grado de una institución 
educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en la presentación de resultados 




















Determinar el favorecimiento de aplicación del proyecto de sembrío intercultural en 
las habilidades del método científico en estudiantes de sexto grado de primaria de una 
institución educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar el favorecimiento de aplicación del proyecto de sembrío intercultural en la 
formulación del problema en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 
educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar el favorecimiento de aplicación del proyecto de sembrío intercultural en el 
planteamiento de hipótesis en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 
educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar el favorecimiento de aplicación del proyecto de sembrío intercultural en la 
ejecución de la experimentación en estudiantes de sexto grado de primaria de una 
institución educativa del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar el favorecimiento de aplicación del proyecto de sembrío intercultural en la 
presentación de resultados en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 












El estudio fue cuantitativo (Tamayo y Tamayo, 2015), ya que se orientó a la medición de 
variables y sus relaciones a través de la cuantificación de los datos y su relación con el 
número para obtener la exactitud y la estandarización de sus respuestas (p. 47). 
  
Para la variable habilidades del método científico, al ser de naturaleza cualitativa, se 
cuantificó a  través de valores numéricos, con el fin de obtener resultados que la representen 
de modo cuantitativo y categorizar sus respuestas de modo ordinal, de igual modo para sus 
dimensiones. 
 
Tipo de estudio  
 
Tipo de investigación. 
 
Tamayo y Tamayo (2015), sostienen que la investigación aplicada o activa depende de sus 
conocimientos y aportes teóricos, ya que busca confrontar la teoría con la realidad. 
 
Por lo tanto, la investigación es de tipo aplicada, ya que se obtendrán resultados del 
desarrollo del proyecto sobre la variable habilidades del método científico, que aporte nuevas 




La investigación fue de diseño experimental (Tamayo y Tamayo, 2015), ya que se presentó 
mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el objetivo de describir qué método o causa se produce una 




El trabajo de estudio respondió a este diseño, ya que se manipuló la variable Proyecto 
de sembrío intercultural, y la modificación que éste causó sobre la variable dependiente 
habilidades del método científico, en cuanto a los resultados obtenidos de la muestra. 
 
 
Tipo de diseño o nivel 
 
Tamayo y Tamayo (2015), sostuvo que el diseño de la investigación pertenece al tipo pre 
experimental, ya que tienen un grado mínimo del control de variables, sin utilizar el grupo 
control, por el cual es este grupo pre experimental el cual recibe la aplicación o tratamiento 
de la investigación (p. 54). 
  
En cuanto a ello, se realizó el proyecto y la aplicación del pre test y post test a un solo 
grupo, el mismo que fue seleccionado para la muestra. 
 
Por otro lado, el nivel de la investigación corresponde al explicativo, ya que se 
presentan causales que respondan a interrogantes e hipótesis explicativas, es así que se desea 
explicar los efectos que causan el proyecto de sembrío intercultural en la variable 




El corte de la investigación fue transeccional (Tamayo y Tamayo, 2015), ya que se obtuvo 
información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. 
Por lo tanto, fue desarrollado de esta manera porque se consideró determinar las habilidades 
del método científico en dos de situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje, pero a 









2.2 Variables, operacionalización 
 
Tabla 1. 



































Reconoce la situación de la imagen A 
Reconoce la situación de la imagen B 
Realiza una descripción de la imagen 
A  
Realiza una descripción de la imagen 
B  
Vincula la situación con experiencias 
propias del globo aerostático.  
Vincula la situación con experiencias 
propias del bote.  
Determina la funcionalidad del globo 
aerostático  





problemática, pero no 
establece las 
relaciones entre sus 
saberes previos y la 
define erróneamente 











relaciones entre sus 
saberes previos y la 
define erróneamente a 












relaciones entre sus 
saberes previos con 
la experticia personal 
y la define a través de 


















Formula una pregunta que contenga 
el problema a resolver sobre el globo. 
(6) 
Formula una pregunta que contenga 










Propone explicaciones en base a 
supuestos predeterminados.  
 






Formula predicciones respecto a la 
bolsa de papel.  
Formula predicciones respecto a la 
plastilina. 
Plantea la hipótesis que responda al 
problema del globo. 
Plantea la hipótesis que responda al 
problema del bote.  
Argumenta la hipótesis sobre el 
globo.  
Argumenta la hipótesis sobre el bote. 
Reformula la hipótesis, a partir de la 
información sobre el globo 
aerostático.  
Reformula la hipótesis, a partir de la 
información sobre el bote. (28) 
Descriptor:   
No propone 
suposiciones con 
sobre la problemática 
observada ni plantea 
hipótesis que 











con dificultad sobre la 
problemática 
observada y plantea 
hipótesis que responda 











suposiciones de la 
problemática 
observada y plantea 
hipótesis que 

























Analiza y organiza la información 
Propone un plan de acción 
 





9. Busca información sobre el globo 
aerostático y escribe anotaciones.  
10. Selecciona información sobre el 
globo aerostático.  
26. Busca información sobre el bote y 
escribe anotaciones 
27. Selecciona información sobre el 
bote.  
12. Sugiere las acciones a realizar 
para comprobar la hipótesis del globo 
aerostático.  
29. Sugiere las acciones a realizar 
para comprobar la hipótesis del bote.  
13. Menciona los materiales que 
utilizará en el experimento del globo.  
14. Describe los procedimientos del 
experimento del globo aerostático. 
30. Menciona los materiales que 
utilizará en el experimento del bote.  
31. Describe los procedimientos del 























obtenida a través del 
resumen elaborado, 
propone un plan de 
acción con dificultad 
que compruebe sus 


















un plan de acción 
para corroborar sus 






























9. Registra los resultados 
10. Compara hipótesis  
11. Comunica los resultados 
 
 
15. Redacta los resultados obtenidos, 
¿Qué sucedió al colocar la bolsa sobre 
la vela 
32. Redacta tus resultados, ¿Qué 
sucedió al colocar la plastilina en 
forma de barco en el agua? 
16. Valida o rechaza la hipótesis 
contrastando con los resultados del 
globo. 16. Elabora 3 conclusiones 
33. Valida o rechaza la hipótesis 
contrastando con los resultados del 
bote. 
17. Expresa su apreciación y 
resultados del trabajo elaborado sobre 
el globo.  
33. Expresa su apreciación y 
resultados del trabajo elaborado sobre 
el bote  
18. Establece la relación de los 
resultados con la información leída 
sobre globo.  
34. Establece la relación de los 
resultados con la información leída 
sobre el bote 
Descriptor:   
No realiza el registro 
de sus resultados ni lo 














Descriptor:   
Registra sus resultados 
parcialmente en un 
anecdotario, 
comprobando sus 















Descriptor:   
Registra sus 
resultados en un 
anecdotario, 
comprobando sus 
hipótesis con dicho 
resultado y lo 
comunica como 



























Tamayo y Tamayo (2015), definió a la población como la totalidad de un fenómeno de 
estudio y la unidad de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que 
debe ser cuantificado para un determinado estudio, para lo cual la población de la 
investigación estuvo conformada por 174 estudiantes de sexto grado, de ambos géneros 
(masculino y femenino), y que oscilan entre los 11 a 12 años, los cuales serán incorporados 
para estudiar la variable habilidades del método científico.  
 
Tabla 2  








6º A 8 7, 3 11 
6º B 7,7 8, 4 11.5   
6º C 8,4 10, 1 10.11 
6º D 7, 7 8, 4  11, 4   
6º E 8, 4 8, 4  11,3  




La muestra fue definida por Tamayo y Tamayo (2015), como el subconjunto representativo 
de una población, es decir cuándo se mantiene las características de los elementos 
constitutivos de la muestra tienen los mismos rasgos de la población, por lo tanto, la muestra 
no probabilística del estudio la constituyó 40 estudiantes del género masculino y femenino, 
pertenecientes al sexto grado de una institución educativa del distrito de Comas, la muestra 





Distribución de la muestra de estudio de estudiantes de sexto grado de primaria  
Género  (f) (%) 
Masculino 25  62, 5 
Femenino 15 37, 5 





Tamayo y Tamayo (2015), definió al muestreo como el conjunto de operaciones que se 
realizan para elegir una muestra, para ello se seleccionó de la población mediante el muestreo 
no probabilístico, a los estudiantes que cumplieron con las características requeridas, pese a 
ello se requirió emplear el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y la 
clasificación por criterios. 
 
 
Muestreo no probabilístico por conveniencia.  
 
Alperin y Skorupka (2014), describen que es la muestra que se selecciona de 
manera directa a los sujetos de estudio de la población que conformará la 
muestra. (p.14). 
 
Criterios de exclusión.  
 
- Estudiantes que presenten alguna discapacidad física o motora. 
- Niños con problemas de conductas. 
- Alumnos que no se encuentren en el rango de once a doce años.  











Martínez y Céspedes (2015), definió a la técnica como al conjunto de reglas y 
procedimientos que permiten establecer la relación entre el investigador y el sujeto de 
estudio (p. 126).  
 
Para lo cual se empleó la técnica de la evaluación escrita, para la recolección de datos, la 




Prueba de Habilidades Científicas- PHC (ad hoc). Instrumento politómico, que constó de 36 
ítems con preguntas abiertas y evaluaron las dimensiones de la indagación científica: 
formulación del problema (10 ítems), planteamiento del problema (8 ítems), momento de 
prueba (10 ítems) y presentación de resultados (8 ítems), asimismo, dichas ítems 
respondieron a sub indicadores establecidos en una rúbrica de evaluación, la misma que 
constó de 3 opciones de rasgo (0= no logro, 1=logro y 2= logro destacado). Es de aplicación 





La validez del instrumento se calculó a través del juicio de cinco expertos especializados en 
el área de ciencias, para evaluar la consistencia interna de la variable habilidades del método 
científico, por lo que se obtuvo un promedio mayor a 90 % de aceptabilidad total en la 
evaluación de las dimensiones formulación del problema, planteamiento de hipótesis, 









Validez del instrumento Prueba de Habilidades Científicas- PHC para estudiantes de sexto 
grado de primaria 
Juez experto                                         (f)                                         %
A 324  25, 8 
B 312  24, 9 
C 315  25, 5 
D 301  24 





El análisis de confiabilidad se calculó a partir de la aplicación del plan piloto a 15 estudiantes 
del sexto grado de primaria correspondiente a la población de la investigación, a través del 
Alfa de Cronbach, dado su resultado α= 0, 917 
 
Tabla 5. 
Fiabilidad del instrumento Prueba de Habilidades Científicas- PHC. 
Alfa de Cronbach N de elementos 















2.5 Métodos de análisis de datos 
 
 
En el estudio se trabajó con un grupo conformado por 40 estudiantes de una institución 
educativa pública del distrito de Comas. Para lo cual se requirió utilizar los programas 




Respecto a las respuestas del instrumento se caracterizan por ser de opción libre, por lo cual 
se elaboró una rúbrica de evaluación del instrumento, la misma que codificó a través del 
programa SPSS, sus puntuaciones en no logro, logro y logro destacado, con puntajes de (0), 




Se utilizó el programa Excel para el registro de datos, en el cual se trabajarán en columnas 
























El estudio estuvo centrado en el derecho de autor, el mismo que consideró la redacción de 
citas y referencias bibliográficas como elaboración exclusiva para su investigación, 
asimismo se optó trabajar bajo este tema de investigación, debido al poco estudio que se ha 




Por otro lado, los sujetos seleccionados para la muestra de la investigación pertenecen al 
nivel primaria de una institución educativa del distrito de Comas, sin embargo, se mantendrá 
bajo anonimato la información que permita identificar a dichos participantes, a fin de 




En consideración a la veracidad de los datos, su recolección se realizará mediante el 
instrumento pre test y post test de la Prueba de habilidades del método científico, el cual fue 
aplicado en una muestra real de 40 estudiantes del sexto grado, con el objetivo de obtener 





La calidad de la investigación se centró en proporcionar estudios con un máximo de cinco 
años de antigüedad, tanto para la redacción de antecedentes, como para el marco teórico del 
estudio, el cual sea viable y asemejado con la actualidad. Sin embargo, para los autores 
básicos que definen ambas variables (Vd y Vi), se consideró extender el año de antigüedad, 







Para iniciar la investigación, se estructuraron 26 ítems para el instrumento Prueba de 
Habilidades del método científico- PHMC, que, al ser evaluado por el método de juicio de 
expertos, precisaron inconsistencia en los ítems para la medición de las habilidades 
científicas, en sus dimensiones formulación del problema, planteamiento de hipótesis, 
momento de prueba y presentación de resultados. Por ello, se decidió implementar un 
experimento e ítems en relación al mismo, entonces se recurrió a aplicar el plan piloto, y 
comprobar la fiabilidad, sin embargo, este plan fue aplicado a 7 niños y 8 niñas de la sección 
B de una institución educativa parroquial con un promedio de edad perteneciente al sexto 




Distribución de alumnos que fueron evaluados en la aplicación del plan piloto 
Género (f) (%) 
  Masculino     7 46, 7 
  Femenino    8 53, 3 
Total    15 100,0 
 
 
La preparación de actividades del Proyecto de Sembrío Intercultural, implicó la 
elaboración de 40 actividades de aprendizaje fundamentadas en el enfoque del pragmatismo 
de Dewey (en Barrena, 2015), durante el primer mes de agosto. En un principio se elaboraron 
actividades con estructuras de sesión de aprendizaje, pero fueron modificadas, para que se 
logre desarrollar las habilidades abordadas en la investigación. Pese a ello, el proceso 
demandó adecuar las actividades a la programación curricular de educación primaria de 
sexto grado, a fin de no generar distractores ni variables de invalidación externa, como 
descuadre de programación experimental, en cuanto a la actitud y que dispusieron frente a 





Figura 1. Producción de cebolla china en el proyecto de sembrío intercultural por niños de 
sexto grado de primaria con 11 y 12 años de edad. 
 
Al inicio de las actividades, se dispuso de 350 recursos pedagógicos para el proyecto 
(materiales de escritorio, multimedia, abono orgánico, herramientas de cultivo, semillas, 
residuos de frutos como semillas naturales, agua, tierra de chacra, entre otros), posterior a 
ello, se procedió a la ejecución del proyecto acorde a los mecanismos de acción aplicados 
(anexo 6), Implementación teórica- foto individual- (periodo de dos semanas y  media) 
(figura 2), actividad práctica-foto grupal-  (periodo de cuatro semanas), y observación, 







Figura 2. Actividad de aprendizaje “Tipos de sembrío: Abono orgánico y químico en niños 











Figura 3. Actividad práctica-foto (periodo de cuatro semanas), y observación, examinación 





Figura 4. Organizador visual y ficha de aplicación (individual), en niños de sexto grado. 
 
Para aseverar la efectividad del proyecto, fue sometido por un proceso de revisión, en 
el cual se aceptaron y eliminaron actividades, según el grado de logro pretendido. La 
aplicación del proyecto inició la segunda semana de julio, con la preparación teórica, seguido 
de la elaboración del sembrío y concluyó con la socialización y la reflexión de toda la última 
semana de setiembre, se elaboró una bitácora con las 40 actividades narradas.  
 
En el transcurso de todo el proyecto se obtuvieron productos, individuales: 
organizadores visuales, ilustraciones, fichas de aplicación, mejoramiento del lenguaje 
formal, así como grupales: álbum de trabajo, proceso del sembrío (fólder de procedimiento), 










3.1 Resultados inferenciales. 
 
Análisis de normalidad 
Los resultados del análisis de normalidad, remitieron datos que permitían elegir entre 
pruebas paramétricas y no paramétricas por la variable y sus dimensiones: habilidades del 
método científico (p <.005: no paramétrica), formulación del problema (p<.005: no 
paramétrica), planteamiento de hipótesis (p>.005: no paramétrica), momento de prueba 
(p>.005: no paramétrica) y presentación de resultados (p<.005: paramétrica). 




Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorecerá las habilidades del método científico en 
estudiantes de sexto grado de primaria. 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorecerá las habilidades del método científico 
en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Regla de decisión:  
 
 
Índice de significancia bilateral: p-valor= 5 %. 
Sig. <.005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >.005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 7. 
Comparación de prueba de rangos de Wilcoxon para medición pretest y postest en la 







Negativos 0 ,00 ,00 
-5,375 ,000 Positivos 38  19,50 741,00 
Empates 2   
Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest y postest.  





3.1.2 Contraste de hipótesis específica: Formulación del problema. 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorecerá en la dimensión formulación del 
problema en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorecerá en la dimensión formulación del 
problema en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Regla de decisión:  
 
Índice de significancia bilateral: p-valor= 5 %. 
Sig. <.005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >.005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 8.  
Comparación de prueba de rangos de Wilcoxon para medición pretest y postest en la 







Negativos 0 ,00 ,00 
-5,252 ,000 Positivos 36  18,50 666,00 
Empates 4   
Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest y postest.  










3.1.3 Contraste de hipótesis específica: Planteamiento de hipótesis. 
 
Hipótesis específica 2: 
 
Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorecerá en la dimensión planteamiento de 
hipótesis en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorecerá en la dimensión planteamiento de 
hipótesis en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Regla de decisión:  
Índice de significancia bilateral: p-valor= 5 %. 
Sig. <.005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >.005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 9.  
Comparación de prueba de rangos de Wilcoxon para medición pretest y postest en la 







Negativos 0 ,00 ,00 
-5,317 ,000 Positivos 37 19,00 703,00 
Empates 3   
Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest y postest.  










3.1.4 Contraste de hipótesis específica: Momento de prueba. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorecerá en la dimensión momento de prueba en 
estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en la dimensión momento de prueba 
en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Regla de decisión:  
 
Índice de significancia bilateral: p-valor= 5 %. 
Sig. <.005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >.005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 10. 
Comparación de prueba de rangos de Wilcoxon para medición pretest y postest en la 







Negativos 0 ,00 ,00 
-5,247 ,000 Positivos 36  18,50 666,00 
Empates 4   
Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest y postest.  












3.1.5 Contraste de hipótesis específica: Presentación de resultados. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
Hi= El proyecto de sembrío intercultural favorecerá en la dimensión presentación de 
resultados en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Ho= El proyecto de sembrío intercultural no favorece en la dimensión presentación de 
resultados en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Regla de decisión:  
 
Índice de significancia bilateral: p-valor= 5 %. 
Sig. <.005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >.005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 11. 
Comparación de prueba t-relacionadas para medición pretest y postest en la dimensión 
presentación de resultados de niños de sexto grado de primaria 
M DE t gl Sig.* 
-2,850 2,179 -8,274 39 ,000 
Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest y postest.  












3.2 Resultados complementarios  
 
3.2.1 Medidas de tendencia central y descriptivos.  
 
Variable: Habilidades del método científico 
 
Tabla 12.  
Medidas comparativas de tendencia central de variable habilidades del método científico 
en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas 
Habilidades del método 
científico 
Medición pretest Medición postest 
Promedio 24.1 38.4 
Moda 18.0 45.0 
Desviación estándar 8.8 10.2 
 
 
Figura 5.  Porcentajes en las habilidades de método científico en estudiantes de sexto 

























Dimensión: Formulación del problema 
 
Tabla 13. 
Medidas comparativas de tendencia central en dimensión formulación del problema en 
estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas 
Formulación del problema Medición pretest Medición postest 
Promedio 6.4 9.8 
Moda 4 12 
Desviación estándar 3.0 3.2 
 
 
Figura 6. Porcentajes en la dimensión formulación del problema en estudiantes de sexto 
grado de una institución educativa de Comas 
 
Dimensión: Planteamiento de hipótesis 
 
Tabla 14.  
 
Medidas comparativas de tendencia central en la dimensión planteamiento de hipótesis en 
estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas  
Planteamiento de hipótesis  Medición pretest Medición postest 
Promedio 5.2 9.8 
Moda 5.0 12 
Desviación estándar 2.5 3.2 
 
 
Figura 7. Porcentajes en la dimensión planteamiento de hipótesis en estudiantes de sexto 































Dimensión: Momento de prueba 
 
Tabla 15. 
Medidas comparativas de tendencia central en la dimensión momento de prueba en 
estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas 
Presentación de resultados Medición pretest Medición postest 
Promedio 7.0 11.1 
Moda 5 12 
Desviación estándar 3.2 3.3 
 
 
Figura 8. Porcentajes en la dimensión momento de prueba en estudiantes de sexto grado de 
una institución educativa de Comas 
 
Dimensión: Presentación de resultados 
 
Tabla 16.  
Medidas comparativas de tendencia central en la dimensión presentación de resultados en 
estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Comas 
 
Presentación de resultados Medición pretest Medición postest 
Promedio 5.4 8.3 
Moda 4 10 
Desviación estándar 2.0 2.1 
Figura 9. Porcentajes en la dimensión presentación de resultados en estudiantes de sexto 



































En cuanto a la hipótesis general de estudio, se aceptó la hipótesis alterna que permitió 
corroborar la existencia del cambio de las habilidades del método científico en estudiantes 
de la muestra de sexto grado de primaria luego de la aplicación del proyecto de Sembrío 
intercultural (W (+) = 38; Rp = 19, 50; Sr = 741, 00) y estas diferencias fueron significativas 
(Z= -5,375; sig.= ,000; p<.005). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest que el 5% de 
estudiantes se ubicaron en logro destacado, el 37% de estudiantes se ubicaron en logro y el 
58% de estudiantes en ubicaron no logro; al concluir la evaluación postest, las diferencias se 
atenuaron en el nivel de logro destacado (58%), en logro (23%), y no logro (20%) para la 
variable habilidades del método científico, por consiguiente los estudiantes presentaron 
mejoras en torno a la formulación problema, planteamiento de hipótesis, momento de prueba 
y presentación de resultados.  
Esto es similar a los resultados de Leibovitz et al. (2015), quienes obtuvieron mejoras 
en el conocimiento científico, la comprensión de conceptos científicos, y procedimientos en 
la participación de estudio, mediante el estudio y exploración de la biodiversidad marina, 
esto también es similar a otras investigaciones (Álvarez , 2015; Cabrera, 2016 y Martín y 
Santa, 2017), quienes afirmaron que la implementación de proyectos productivos 
relacionado a los sembríos y estudios dirigidos al enfoque indagatorio, los cuales desarrollan 
las habilidades científicas en los estudiantes. 
El participar en actividades que propicien la experiencia con medios naturales, como 
mar, jardines, huertos u otros ambientes de la naturaleza, es una de las causas que genera 
como efecto el incentivo por adquirir la actitud científica y exploradora, el desarrollar 
competencias en la investigación, y una mayor percepción de los fenómenos. 
En torno a la definición que se acuña a las habilidades científicas es el saber actuar con 
el uso del conocimiento para llegar al aprendizaje y los procesos que este requiere, sin 
embargo, la habilidad científica también conlleva a poner en práctica tales habilidades y la 
capacidad que se tiene para resolver problemáticas de su contexto mediante la 
implementación de actividades en el entorno natural.  
Se acepta la teoría y el enfoque utilizado en el estudio, como el de Bruner (en Soto y 




cabo a través de la experiencia en los procesos de aprendizaje en el aula, por su naturaleza 
experimental y de construcción autónoma, que permiten al estudiante a dirigir su aprendizaje 
y fomentar el conocimiento científico. 
En función a la primera hipótesis específica, se analizó la hipótesis alterna que aceptó 
que el proyecto de sembrío intercultural modificaría la dimensión formulación del problema: 
hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece la formulación problema 
de las habilidades del método científico en estudiantes de sexto grado de primaria. El estudio 
permitió corroborar la existencia del cambio de la formulación del problema en estudiantes 
de la muestra de sexto grado de primaria, a nivel estadístico (W (+) = 36; Rp  =  18,50; Sr= 
666,00), por último, existieron diferencias significativas (Z= -5, 252; sig.= ,000; p<.005). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest que el 8% de 
estudiantes se ubicaron en logro destacado, el 37% de estudiantes se ubicaron en logro y el 
55% de estudiantes de ubicaron en no logro; al concluir la evaluación postest, las diferencias 
se acentuaron en el nivel de logro destacado (35%), en logro (53%), y no logro (13%) para 
la dimensión formulación del problema. 
Ello es semejante a estudios referidos por Dejonckheere et al.  (2016), quienes 
demostraron que el juego espontáneo es un método didáctico para evaluar a los niños en la 
comprensión de eventos causales y la comprensión del razonamiento científico, por otro 
lado, su diferencia se confronta con el estudio desarrollado por Kärkkäinen et al. (2016), los 
cuales reportaron una mejora significativa en cuanto al cuestionamiento e interpretación de 
situaciones de contexto, al impulsar tal actividad en un parque natural, se deseó obtener un 
progreso en la observación y descripción de problemáticas en su entorno, a través del estudio 
de visitas a paisajes naturales de su investigación, de igual modo, la afinidad que se encontró 
al estudio realizado por (Silva, y  Culquirricra, 2017 y Huamán et al. 2015 ), los cuales 
ratificaron una mejora en el desarrollo de las actitudes ambientales en cuanto al 
reconocimiento y determinación de las problemáticas que se suscitan en su medio, a través 
de la implementación de biohuertos productivos.  
La implantación de recursos didácticos, como materiales y juegos educativos son los 
causales para generar efectos en los participantes, como el concretizar sus saberes y 
plasmarlo actividades lúdicas que se tornan en educativas, esto añadido a lo teórico conlleva 




En función a las evidencias teóricas, la formulación del problema del método científico 
demostró su conceptualización en la definición de la problemática que se evidencia mediante 
la observación y requiere una solución Ramírez (2010), sin embargo, se puede agregar al 
constructo teórico, que la formulación del problema también se produce con preguntas 
guiadas y la comunicación entre compañeros, luego de haber evidenciado el contexto en 
donde se desencadenará el estudio.  
En contraste con la propuesta teórica de Dewey (en Barrena, 2015), es aceptable el 
pragmatismo en el aprendizaje, ya que ubica al sujeto dentro de un ambiente propicio para 
el desarrollo de la investigación, y asume a la exploración y el empleo del sentido de la 
observación como habilidad esencial del proceso.  
En función a la segunda hipótesis específica, se aceptó que el proyecto de sembrío 
intercultural modificaría la dimensión planteamiento de hipótesis. El estudio permitió 
corroborar la existencia del cambio del planteamiento de hipótesis en estudiantes de la 
muestra de sexto grado de primaria, a nivel estadístico (W (+) =30; Rp = 20,35; Sr  = 610,50) 
existieron diferencias significativas (Z= -5,317; sig.= ,000; p<.005). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest que el 8% de 
estudiantes se ubicaron en logro destacado, el 54% de estudiantes se ubicaron en logro y el 
38% de estudiantes de ubicaron en no logro; al concluir la evaluación postest, las diferencias 
se acentuaron en el nivel de logro destacado (45%), en logro (43%), y no logro (12%) para 
la dimensión planteamiento de hipótesis. 
Esto fue semejante al estudio abordado por Chen & She (2014), quienes concluyeron 
que formar a los estudiantes en base a investigaciones científicas diversas genera una mayor 
cantidad de hipótesis planteadas, comprobadas y correctas explicaciones con el uso de la 
evidencia y la comprobación, lo cual desencadena en la adquisición del razonamiento 
científico, asimismo, otro estudio Yaparasi (2015), también fue semejante al realizar 
actividades basadas en situaciones problemáticas y análisis de casos, consiguió optimizar la 
generación de preguntas que abarquen el problema de investigación, por último la 
investigación de Wu, Weng y She,  (2016), mostró coincidencia en cuanto a elaboración de 
investigaciones basados en andamios entra la ciencia formal e informal. 
En cuanto a las simulaciones dirigidas e investigaciones como práctica rutinaria, estas 




al formular preguntas e hipótesis que correspondan y encaminen el correcto desarrollo de las 
investigaciones planteadas.  
La concordancia teórica respecto al planteamiento de hipótesis remitió su definición a 
las generalizaciones o supuestos que tratan de explicar los acontecimientos del problema, así 
como también los presuntos previos para comprobar, afirmar o analizar algo y mantiene la 
relación entre las variables de estudio (Ramírez, 2010; Asuad y Vázquez, 2014 y Bernal, 
2010), esto guarda relación al concepto modificado que se genera respecto al planeamiento 
de hipótesis, ya que es por tal estudio es referida a la suposición propuesta, una vez realizada 
la observación y cuestionado la situación problemática, este planteamiento es realizado 
oralmente y plasmado en un  cuaderno de trabajo, para luego ser contrastada con la nueva 
hipótesis. 
La comparación del pragmatismo teórico de Dewey (en Barrena, 2015), es aceptable 
con el presente estudio, por sus características refutables y modificables, al proyectar un 
causal del problema de estudio, así como también su particularidad del ensayo y error, como 
prueba del aprendizaje. 
En función a la tercera hipótesis específica, se analizó la hipótesis alterna que aceptó 
que el proyecto de sembrío intercultural modificaría la dimensión momento de prueba: hi= 
La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece en la ejecución del momento 
de prueba de las habilidades del método científico en estudiantes de sexto grado de primaria. 
El estudio permitió corroborar la existencia del cambio del momento de prueba en 
estudiantes de la muestra de sexto grado de primaria, a nivel estadístico (W (+) =  36; Rp =  
18,50; Sr = 666,00), por último, existieron diferencias significativas (Z= -3,332; sig.= ,000; 
p<.001). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest que el 10% de 
estudiantes se ubicaron en logro destacado, el 38% de estudiantes se ubicaron en logro y el 
53% de estudiantes de ubicaron en no logro; al concluir la evaluación postest, las diferencias 
se acentuaron en el nivel de logro destacado (43%), en logro (48%), y no logro (9%) para la 
dimensión momento de prueba. 
Lo cual fue similar al trabajo de Leblebicioglul et al. (2017), los cuales evidenciaron 
una mejora en la realización de investigaciónes científica de un programa de indagación 




plantas, animales, suelo, agua, aire, entre otros, en cuanto a las diferencias encontradas el 
proyecto de sembrío intercultural no es semejante a los trabajos de Pachas (2016), quien 
obtuvo mejoras en los procesos de indagación y los aspectos que conlleva: búsqueda y 
comprensión de información y experimentación, a través del módulo de enseñanza de los 
procesos geológicos y química orgánica. Por otro lado, se presentaron diferencias al estudio 
desarrollado por Song & Kong (2014), quienes percibieron una mejora en la indagación y el 
dominio de las habilidades antes, durante y después de la experimentación, a través del uso 
de la tecnología en lecciones de aprendizaje dentro desarrolladas en aulas digitales.   
Por tal motivo, la ciencia en el ámbito escolar, no solo está dirigida a las clases de 
investigación dentro del aula, ya que se ha demostrado que las actividades fuera del aula, 
con materiales reales de la naturaleza y su exploración sobre el diseño de experimentos y las 
acciones que se realizan antes, son los causantes de producir efectos en los dominios que 
emplea el estudiante antes y durante la experimentación. 
Las evidencias teóricas respecto al momento de prueba del método científico, 
afirmaron que el momento de prueba conlleva a la confrontación del concepto de estudio 
con el fenómeno que se lleva a cabo con la experimentación, este proceso es crucial para la 
comprobación de las hipótesis planteadas (Ramírez, 2010 y Asuad y Vázquez, 2014), de 
igual modo, a este concepto se le asocia la confrontación del concepto con experimentos 
relacionados a la implementación de actividades que conlleven la interacción con los 
recursos naturales, como plantas, y representar la ciencia de estudio concretamente. 
Es aceptable la teoría pragmática Dewey (en Barrena, 2015), el cual precisó que para 
llevar a cabo el momento de prueba es necesario ubicar al sujeto de estudio en contacto con 
su medio ambiente, y recurrir a las experiencias y reflexión para la recolección de 
información, asimismo, a partir del proceso de comprobación que se efectúa entre: presente- 
futuro; yo- medio; observación- reflexión.  
En función a la cuarta hipótesis específica, se analizó la hipótesis alterna que aceptó 
que el proyecto de sembrío intercultural modificaría la dimensión presentación de resultados: 
hi= La aplicación del proyecto de sembrío intercultural favorece en la presentación de 
resultados de las habilidades del método científico en estudiantes de sexto grado de primaria. 
El estudio permitió corroborar la existencia del cambio del momento de prueba en 




=  1,50; Sr (+) = 595,00), por último, existieron diferencias significativas (Z= -5, 104; sig.= 
,000; p<.002). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest que el 5% de 
estudiantes se ubicaron en logro destacado, el 53% de estudiantes se ubicaron en logro y el 
43% de estudiantes de ubicaron en no logro; al concluir la evaluación postest, las diferencias 
se acentuaron en el nivel de logro destacado (44%), en logro (34%), y no logro (22%) para 
la dimensión presentación de resultados. 
Estos resultados se encontraron con significativas similitudes al estudio de Izquierdo 
(2016), quien concluyó que a través de las unidades didácticas orientadas a la metodología 
por indagación se registró una mejora en el análisis e interpretación de datos hallados en la 
experimentación, por otro lado, se encontraron diferencias con el trabajo de Vadillo (2015), 
el cual concernieron que la metodología ECBI empleada frente a los modelos de enseñanza 
tradicional logró el aprendizaje significativo e incentivó desarrollar la última fase del método 
científico, el cual fue referido a la comunicación de los nuevos hallazgos y nueva teoría.   
En efecto, los resultados obtenidos en relación a las habilidades para el análisis de 
datos, demostraron que una de las causas para generar como efecto desarrollar positivamente 
los saberes para la indagación e investigación científica, viene a ser el implementar 
metodologías innovadores sobre la tradicional.  
Las pruebas respecto a la teoría relacionada a la presentación de resultados del método 
científico, afirmaron que la fase presentación de resultados engloba la manifestación de los 
hallazgos y conclusiones obtenidas después de elaborar la experimentación, con lo cual se 
brinda un dictamen sobre la veracidad o falsedad de los datos e hipótesis propuestas, pese a 
ello, la presentación de resultados también implica la comunicación, no solo para contrastar 
las hipótesis planteadas, sino también para poner en función la nueva teoría en distintos 
ambientes e la vida del estudiante, a fin de brindar mejoras y soluciones a los problemas 
encontrados inicialmente.  
Se acepta el enfoque del aprendizaje por descubrimiento de Bruner (en Soto y Navarro, 
2005), ya que manifiesta que, durante el proceso de construcción del aprendizaje, producto 
de la exploración, el sujeto debe ser capaz de transferir las nuevas habilidades a contextos 





Las limitaciones en el estudio se presentaron en el tamaño de la muestra n=40, ya que 
se dificultó encontrar las diferencias significativas a partir de los datos, por lo que se hubiese 
requerido emplear una muestra más grande y asegurar la representación de la población. A 
su vez, otra de las limitaciones presentadas se orientó en no tener acceso a otra muestra 
control, lo cual limitó su comparación con otros grupos del estudio para obtener mejores 
indicios sobre su efectividad.  
Las limitaciones teóricas, se dirigieron en la escasa cantidad de autores que han 
investigado la variable y dimensiones, por lo cual se dispuso en reestructurar dichos 
conceptos. Por último, las limitaciones pragmáticas se manifestaron en la distribución del 
tiempo para cada actividad, asimismo, las facilidades para adquirir los recursos fueron 




















En cuanto a la hipótesis general de estudio, se estableció la diferencia significativa luego de 
aplicar el proyecto de sembrío intercultural, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna sobre 
la variable dependiente, lo cual se asume la efectividad que generó el proyecto aplicado con 




En función a la primera hipótesis específica de estudio formulación del problema, se 
demostró una diferencia significativa a partir de la aplicación del proyecto de sembrío 
intercultural, por lo que mejoraron sus indicadores: comprende la situación propuesta, 
establece relaciones y define el problema a través de una pregunta, lo cual fue evidencia para 




En cuanto a la segunda hipótesis específica de estudio, planteamiento de hipótesis, se 
evidenció una diferencia significativa después de aplicar el proyecto de sembrío 
intercultural, en función a sus indicadores: propone explicaciones en base a supuestos 
predeterminados y plantea y argumenta la hipótesis, lo mismo que fue determinante para 
aceptar la hipótesis alterna. 
 
Cuarta:  
En función a la tercera hipótesis específica de estudio, momento de prueba, se demostró la 
diferencia significativa después de aplicar el proyecto de sembrío intercultural, en cuanto a 




pasos antes y después de la experimentación, lo mismo que fue determinante para aceptar la 
hipótesis alterna, la cual revela el favorecimiento que se produce en la segunda dimensión 
momento de prueba. 
 
Quinta:  
En cuanto a la cuarta hipótesis específica de estudio, presentación de resultados, se demostró 
la diferencia significativa después de aplicar el proyecto de sembrío intercultural, en función 
a sus indicadores: registra los resultados, compara hipótesis, comunica los resultados, el 
mismo que se comprobó para aceptar la hipótesis alterna sobre la modificación de la segunda 























En razón a la variable habilidades del método científico, es recomendable realizar el estudio 
con dos grupos (experimental y control), a fin de obtener un mayor control en los sujetos de 
la muestra de grupo experimental y comparar los resultados de su efecto.  
 
Segunda:  
En relación a la dimensión formulación del problema, es sugerente aumentar o contextualizar 
ítems en la prueba que miden con mayor precisión dicha dimensión, con el propósito de 
facilitar al participante a realizar sus problematizaciones con grado mínimo de dificultad. 
 
Tercera:  
En razón a la dimensión planteamiento de hipótesis, es recomendable realizar actividades en 
equipo, para ampliar la práctica de suposiciones.  
 
Cuarta:  
En relación a la dimensión momento de prueba, es sugerente realizar otros estudios que se 
enfaticen en la elaboración de experimentaciones y las acciones antes y después de la prueba. 
 
Quinta:  
En razón a la dimensión presentación de resultados, es recomendable trabajar solo con una 
muestra que presente medio y bajo nivel en la dimensión, a fin de evidenciar a mayor 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 





































Reconoce la situación de la 
imagen A 
Reconoce la situación de la 
imagen B 
Realiza una descripción de la 
imagen A  
Realiza una descripción de la 
imagen B  
Vincula la situación con 
experiencias propias del globo 
aerostático.  
Vincula la situación con 
experiencias propias del bote.  
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Determina la funcionalidad del 
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Formula una pregunta que 
contenga el problema a resolver 
sobre el globo. (6) 
Formula una pregunta que 
contenga el problema a resolver 




Propone explicaciones en base a 
supuestos predeterminados.  
 






Formula predicciones respecto a 
la bolsa de papel.  
Formula predicciones respecto a 
la plastilina. 
Plantea la hipótesis que responda 
al problema del globo. 
Plantea la hipótesis que responda 
al problema del bote.  
Argumenta la hipótesis sobre el 
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Argumenta la hipótesis sobre el 
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Analiza y organiza la información 
Propone un plan de acción 
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9. Busca información sobre el 
globo aerostático y escribe 
anotaciones.  
10. Selecciona información sobre 
el globo aerostático.  
26. Busca información sobre el 
bote y escribe anotaciones 
27. Selecciona información sobre 
el bote.  
12. Sugiere las acciones a realizar 
para comprobar la hipótesis del 
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14. Describe los procedimientos 
del experimento del globo 
aerostático. 
30. Menciona los materiales que 
utilizará en el experimento del 
bote.  
31. Describe los procedimientos 










9. Registra los resultados 
10. Compara hipótesis  
11. Comunica los resultados 
 
 
15. Redacta los resultados 
obtenidos, ¿Qué sucedió al 
colocar la bolsa sobre la vela 
32. Redacta tus resultados, ¿Qué 
sucedió al colocar la plastilina en 
forma de barco en el agua? 
16. Valida o rechaza la hipótesis 
contrastando con los resultados 
del globo. 16. Elabora 3 
conclusiones 
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contrastando con los resultados 
del bote. 
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resultados del trabajo elaborado 
sobre el bote  
18. Establece la relación de los 
resultados con la información 
leída sobre globo.  
34. Establece la relación de los 
resultados con la información 

















Anexo 3. Instrumento de investigación  
 
Prueba de Habilidades Científicas- PAC 
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5. ¿Qué sucederá si colocamos una bolsa de papel sobre una vela encendida? 
 
 
6. Formula una pregunta sobre el funcionamiento del globo aerostático.  
 





8. Explica tu suposición sobre el globo aerostático: 
 
 
9. Busca y escribe anotaciones de la información sobre el globo aerostático: 
 
 
10. Subraya y escribe las ideas principales de la lectura: 
 
 

























































17. Expresa tu apreciación y resultados del trabajo elaborado: 
 
 




























20.  Describe la imagen B: 
 
 








23. ¿Qué sucederá si colocamos plastilina sobre agua? 
 
 



















27. Busca y escribe anotaciones a partir de la información sobre el bote: 
 
 
28. Subraya y escribe las ideas principales de la lectura: 
 
 









30. ¿Qué acciones realizarías para comprobar tus hipótesis sobre el bote? 
 
 
















33.  Redacta tus resultados, ¿Qué sucedió al colocar la plastilina en forma de barco 






















34.  ¿Resultó cierto las suposiciones que tenías al inicio sobre el barco? 
 
 
35.  Expresa tu apreciación y resultados del trabajo elaborado: 
 
 


















RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROCESO DE INDAGACIÓN 
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Anexo 8: Proyecto de sembrío intercultural 
 
8.1 Esquema del Proyecto experimental 
 
Título: Proyecto de Sembrío intercultural para la indagación científica  
 
I. Fundamentación teórica  
 
Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner  
 
El proyecto de sembrío intercultural está orientada en la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento de Jerome Bruner, el cual afirma que el aprendizaje es un constructo propio 
del niño, desde sus primeros años de edad, y que se va desarrollando en las actividades 
vivenciales con su entorno, además de emplear la exploración producto de la curiosidad, la 
misma que será guiada por el docente, quien ocupa el papel de facilitador, mas no el dar los 
conocimientos acabados.  
 
Por lo cual, el sembrío de semillas permite que los estudiantes construyan su 
aprendizaje a través del uso del método científico, para comprobar las suposiciones, frente a 
la problemática establecida producto de la observación. Además de tener un acercamiento 
con su medio y los recursos naturales que serán empleados en la misma. 
 
De igual modo, el proyecto de sembrío para la indagación sustenta sus bases teóricas 
con el Pragmatismo de John Dewey (en Barrena, 2016), el cual se refiere a la escuela como 
“el aula de laboratorio”, en donde el aprendizaje es desarrollado a través de las experiencias 
vivenciales en el ambiente, con los recursos naturales que se obtengan. Para lo cual, el 
proyecto de sembrío intercultural se llevará a cabo a través de la participación en 
experiencias directas, donde se ponga a prueba el objeto de estudio (plantas, semillas y 
hortalizas), mediante la experimentación, ensayo y error y la reflexión de sus resultados.  
 
Asimismo, se requiere que los estudiantes empleen sus sentidos y el pensamiento 



































   
 
 


















Observación, examinación y reflexión 









III. Programa de actividades  
N° 
Actividad  
Nombre de  la 
actividad  
Objetivo  Aprendizaje a 
desarrollar  
Día  






 Análisis  
Síntesis de 
información 
01/ 08/ 18 




recurso económico  
Organiza ideas  
 
02/08/18 
3.  La entrevista Conocer el estilo 
de siembra en la 
I.E.  
Interacción  
Escucha activa  
Recojo de datos  
09/08/18 
4. Calendarización del 














del sistema de 
riego por goteo  








los tipos de suelo 
en la I.E. 
Conocimiento de los 
tipos de suelo  
08/08/18 
7. Tipos de sembrío: 
Abono orgánico y 
químico 
Reconoce los tipos 
de abono  
Formula la 
problemática  
Conocimiento de los 
tipos de abono 
Expresión oral 
09/08/18 



































11. Origen las 
hortalizas 
Busca información 
de las hortalizas 
Comprende el 





12. Análisis del sembrío 
en Inicio I 
Describe el 





13. Análisis del sembrío 
en Inicio II 
Comprende los 
datos hallados en 
el análisis  
Sintetiza  
Registra datos  
17/08/18 






recursos durante la 
siembra  
Perímetro del terreno  





Previo cultivo II Busca información 
de las semillas 
nativas del Perú. 
Comprende el 
origen de la 
semillas nativa del 
Perú 
Indaga  
Comprende el origen  
Relaciona  
21/08/18 






Perímetro del terreno  
Medidas de peso  
Siembra 
22/08/18 
17. Aplicación del riego Pone en práctica el 
conocimiento 
adquirido sobre el 
riego por goteo 




18. Actividad 18: 
Observación 1 
Describe el estado 
de la hortaliza 
Analiza el sembrío 









tipos de suelo 
Determina el tipo 










Analizar el aspecto 





21. Intercambio de 
experiencias 
Interrelacionar los 

















Registro de datos  
Análisis  
Expresión corporal  
30/08/18 











24. Proyecto de nuestra 
futura empresa 
Determinar la 
efectividad de la 
venta. 
Flujo de caja  
Operaciones básicas   
Análisis  
03/09/18 
25. FODA, análisis de 






negocio a futuro. 
Reflexión  
Toma de decisiones  
Organización  
04/09/18 
26. ¿Por qué no lo 
nuestro? 
Fomentar la 





27. Nos preparamos 





mediante el texto 
instructivo. 
Medidas de peso 
(gramo y kilogramo) 
06/09/18 
28. Promocionamos lo 
nuestro I 





















después de la 
charla. 
Registro de datos  
Análisis de gráficos 
Porcentajes  
10/09/18 
30. Observación 2 Conocer el avance 








31. Análisis del sembrío 
en proceso II 
Conocer el aspecto 
de las hortalizas y 
frutos en el 
proceso del 
sembrío. 
Análisis de muestra  




32. Análisis del sembrío 
en proceso II 






Técnica de pintura: 
Puntillismo 
13/09/18 
33. Observación 3 Conocer el avance 




Recojo y registro de 
datos 
Producción de texto 
descriptivo 
14/09/18 
34. Contabilizamos la 





para la expo feria. 
Suma y resta de 
fracciones. 
Medidas de peso 
(gramo y kilogramo) 
17/09/18 
35. Registro de efectos 
de elementos 
Describir los 
alimentos de la 
cosecha  
Los sentidos: gusto, 
tacto, vista, olfato.  
Análisis  
18/09/18 
36.. Análisis del sembrío 
Final  III 
Conocer el aspecto 
de las hortalizas y 
frutos al final del 
sembrío. 
Análisis de muestra  




37. Análisis del sembrío 










Técnica de pintura: 
Salpicado  
38. Propagando la expo 
feria 
Promover la 
asistencia a la 
expo feria  
Creatividad en la 
elaboración de afiches. 
Persuasión  
Comunicación asertiva  
21/09/18 




sembrío en el 
esquema.  
Lenguaje científico  









Desarrollo del discurso 
Indagación 




























IV. Actividades del Proyecto  
 
Título de Actividad 1: Conocemos la diversidad de semillas 
Área asociada: Personal Social 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: Lupas, lectura, papelote 
 
 
1. Visita por las áreas verdes de la institución (observación de las plantas: flores o 
frutos, tallos, hojas semillas), toman apuntes de sus características. 
2. Lectura del texto expositivo de manera individual “Las semillas y sus variedades: 
quinua, aguaymanto, maca y el tarwi”. 
3. Sintetizar la información en un mapa mental. 
 
 
Título de Actividad 2: La semilla, recurso económico 
Área asociada: Personal Social/ Comunicación 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: multimedia, cartulina, plumones. 
 
 
1. Búsqueda de información en las aulas telemáticas: La agricultura a través de la 
historia en el Perú, como actividad económica. 
2. Elaboración y socialización de una línea de tiempo: cultivos y productos, 








Título de Actividad 3:  La entrevista 
Área asociada: Comunicación 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: Bitácora de apuntes 
 
1. Entrevista al personal de jardinería de la institución: 
- Proceso de sembrío 
- Recursos que necesita 
- Tipo de semilla que emplea (justificar) 
- La tierra 
- El abono 
- El riego 
2. Recolección de datos e información: Técnica del museo (grupal) 
 
Título de Actividad 4:  Calendarización del sembrío 
Área asociada: Personal Social/ Comunicación 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: cartulina dúplex, ánfora de propuestas, hojas y lapiceros. 
 
1. Propuestas de actividades (El grupo propondrá que actividades creen se pueda 
realizar para el sembrío). 






Actividades Agosto Setiembre 
6 7 8 ... 3
1 




Elaboración de abono natural             
Preparar el terreno             
Sembrío             
Riego             
Aplicación de abono natural y 
químico (distintos terrenos). 
            
Observación 1             




Título de Actividad 5: Teoría: Riego por goteo 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: agua, elemento de riego por goteo, bitácora de apuntes, información 
 
1. Sistema de riego por goteo: Video 
2. Cuestionamiento y Planteamiento de hipótesis 





Título de Actividad 6: Teoría: Estudio del suelo 
Área asociada: Personal Social / Ciencia y Ambiente 




Recursos: lupa, palas, bolsas ziploc, balanza, tubo de ensayo, lectura 
 
1. Extracción de muestra tierra del jardín de la I.E. 
2. Extracción de muestra de tierra de otro sector de la I.E. 
3. Extracción de muestra de tierra de otros sectores. 







Título de Actividad 7:  Tipos de sembrío: Abono orgánico y químico 
Área asociada: Comunicación/ Ciencia y Ambiente 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: planta en maceta, frutos, lectura, cartulina, plumones, papelote 
 
1. Cuestionamiento: Mediante el juego y preguntas guiadas. 
2. Texto expositivo por grupos: El abono orgánico, abono químico, sembrío sin 
abono. 
3. Socialización con la técnica del panel. 




Título de Actividad 8:  Las brigadas del sembrío: Abono 




Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: bitácora de apuntes, lapiceros, fichas de resumen 
1. Debate: El sembrío en distintas situaciones 
 
Título de Actividad 9:  Cuestionamiento FODA efectos de los tipos de abono 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: mural de grupo, cartulinas. Plumones 
 
1. Elaboración de planes de mejora a partir del análisis FODA, por grupos del 
debate. 
 











































Título de Actividad 10: Producción de productos 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: lectura, tierra, desecho de algunos alimentos, pala pequeña, bolsas. 
 
1. Leemos textos instructivos para la elaboración del abono natural 
2. Recolección y distribución de materiales cada grupo. 




Título de Actividad 11: Origen de las hortalizas 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: multimedia, bitácora, imágenes 
 
1. Búsqueda de información virtual: texto expositivo “origen de nuestras 
hortalizas a cultivar”. 










Título de Actividad 12: Análisis del sembrío en Inicio I 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: lupa, bolsa ziploc, crisol, pinzas, fichas de observación, mortero, guantes 
quirúrgicos 
 
1. Análisis de muestras de hortaliza y semillas en proceso 

















Título de Actividad 13: Análisis del sembrío en Inicio II 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: temperas, folder manila, hojas, fichas de observación 
 
1. Elaboración del informe de laboratorio: Proceso 
2. Composición artística: pintura de la muestra analizada, 








Título de Actividad 14: Sembrío de hortalizas nacionales e internacionales 
Área asociada: Personal Social / Ciencia y Ambiente 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: tierra, abono elaborado, herramientas de cultivo, bolsas, semillas. 
 
1. Preparación del terreno de cultivo: 
- Cantidad de tierra por espacio 
- Cantidad de abono 
- Ubicación del terreno 
- Espacio de distribución por semilla 
- Cantidad de semilla por terreno 
2. Implementación del cultivo de hortalizas: 




Título de Actividad 15:  Previo cultivo II 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: semilla (habas y cancha, abono químico, envases reciclables, 
 
1. Búsqueda de información virtual; texto expositivo: 
- Origen y formas de cultivo: Habas y cancha 
 
- Proceso de elaboración del caramelo y galletas 
 





Título de Actividad 16: Sembrío de semillas peruanas 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: semilla (habas y cancha, abono químico, envases reciclables, 
 
3. Análisis de textos instructivos para elaborar el sembrío. 
4. Recolección y distribución de materiales cada grupo. 
5. Sembrío propiamente dicho. 





Título de Actividad 17: Aplicación del riego 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: botella, agua 
 
1. Aplicación del sistema de riego por goteo (ambos sembríos: hortalizas y 
semillas peruanas). 









Título de Actividad 18: Observación 1 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: bitácora, lupa 
 
1. Observación dentro del área de sembrado de: hortalizas y semillas peruanas. 
2. Recojo de datos: bitácora 






Título de Actividad 19: Conocemos los tipos de suelo 
Área asociada: Personal Social / Ciencia y Ambiente 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: aula telemática, bitácora de apuntes 
1. Búsqueda de información en el aula telemática: Tipos de suelo para cultivo. 
2. Elaboración de una infografía 
















Título de Actividad 20: Observación de macetas 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: bitácora de apuntes, lupa 
 
4. Observación del primer día posterior al sembrío. 
5. Observación del sembrado de plantas para corroborar. 
6. Elaboración del texto descriptivo “Mi planta de semilla….” 





Título de Actividad 21: Intercambio de experiencias 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: diversos (papel, plumones, cartulina, etc.) 
 
1. Comunicación del sembrío y sistemas de cultivo 
2. Elaboración de los caramelos y galletas 














































Título de Actividad 22: Encuesta ¿Qué producto consumirías más? 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: bitácora de apuntes, encuesta. 
1. Encuesta a estudiantes de 6° grado: Recolección de datos sobre su preferencia: 
productos nacionales y naturales o internacionales y elaborados. 
2. Análisis de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 
3. Elaboración de conclusión a partir de los resultados. 






Título de Actividad 23: Creación de empresa: Venta 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social / Matemática 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: productos (habas, cancha, caramelos, galletas) 











Grupo 1-A:  
Habas 
Grupo 2-A:  
Cancha 
Grupo 3-A:  
Caramelos 
Grupo 4-A:  
Galletas 
Grupo 1-B:  
Habas 
Grupo 2-B:  
Cancha 
Grupo 3-B:  
Caramelos 




Habas tostada Cancha Caramelos Galletas
Encuesta de Preferecia    




Título de Actividad 24: Proyecto de nuestra futura empresa 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social / Matemática 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: productos (habas, cancha, caramelos, galletas) 
1. Análisis de inversión: Cuadro de inversión 
2. Análisis de preferencia 
3. Elaboración de conclusión a partir de los resultados de la venta. 
4. Comunicar: Técnica del museo. 
Producto Inversión Egreso Ganancia 
Habas    
Cancha    
Caramelos    




Título de Actividad 25: FODA, análisis de ganancia y pérdida 
Área asociada: Personal Social/ Matemática 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: cartulina, plumones 
1. Elaboración de planes de mejora a partir del análisis FODA, por grupos de venta 
de productos. 
 Grupo 1A- 1B: Habas 
 Grupo 2A- 2B: Cancha 
 Grupo 3A- 3B: Caramelos 












Título de Actividad 26: ¿Por qué no lo nuestro? 
Área asociada: matemática/ Personal Social/ Comunicación Integral 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: imágenes, papel de colores, cartulina, tijeras. 
 
1. Cuestionamiento: Identidad nacional 
¿Consumimos alimentos peruanos o extranjeros? 
¿Cancha o galletas? 
¿Habas o caramelos? 
 
2. Elaboración de una revista: Promocionando los alimentos peruanos, en especial 
los vendidos en la I.E. 





Título de Actividad 27: Nos preparamos para la venta 
Área asociada: Matemática/ Comunicación Integral 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: imágenes, papel de colores, cartulina, tijeras. 
 
1. Recolección de ingredientes 
2. Preparación de los productos (Texto instructivo) 









Título de Actividad 28: Promocionamos lo nuestro I 
Área asociada: Personal Social 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos:  imágenes, encuesta, productos, ficha informativa 
1. Charla dirigida a los alumnos de cada aula 
2. Encuesta 







Título de Actividad 29: Promocionamos lo nuestro II 
Área asociada: Personal Social/ Matemática 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: hojas de colores, cartulina/ calculadora/ 
1. Análisis de aceptabilidad del producto (%) 
 
 
2. Análisis de encuesta 










Título de Actividad 30 : Observación 2 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social / Arte y Cultura 
Temporalidad: 20 minutos 
Recursos: bitácora, lupa , hojas, plumones 
 
1. Observación en el área de sembrado de: hortalizas y semillas peruanas. 
2. Recojo de datos: bitácora 




Título de Actividad 31: Análisis del sembrío en proceso II 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: lupa, bolsa ziploc, crisol, pinzas, fichas de observación, mortero, guantes 
quirúrgicos 
 
1. Análisis de muestras de semilla o fruto en proceso 











Título de Actividad 32: Análisis del sembrío en proceso II 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: fólder, hojas, ficha de observación, temperas, cartulina, pinceles. 
 
1. Elaboración del informe de laboratorio: Proceso 








Título de Actividad 33: Observación 3 
Área asociada: Comunicación/ Personal Social/ matemática 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: bitácora, lupa, bolsas ziploc, 
1. Observación dentro del área de sembrado de: hortalizas y semillas peruanas. 
2. Recojo de datos: tamaño (metros y centímetros; 













Título de Actividad 34: Contabilizamos la cosecha 
Área asociada: Personal Social / Ciencia y Ambiente/ Matemática 
Temporalidad: 40 minutos 
Recursos: herramientas de cultivo, cajas, balanza, fichas de registro 
 
1. Recojo de hortalizas 
2. Conteo y registro de cantidad en fracciones (las de terreno fertilizado y las de 
terreno no fertilizado). 








Título de Actividad 35: Registro de efectos de elementos 
Área asociada: Ciencia y Ambiente/ Matemática 
Temporalidad: 30 minutos 
Recursos: lupa, pinza, recipientes, balanza, bolsas, bitácora. 
 




2. Descripción de cosecha por origen de hortalizas: Interculturalidad de los 
alimentos 
- Tiempo de maduración 
- Problemas en la cosecha 







Título de Actividad 36: Análisis del sembrío Final  III 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: lupa, bolsa ziploc, crisol, pinzas, fichas de observación, mortero, guantes 
quirúrgicos 
 
1. Análisis de muestras de Hortaliza y cosecha final 










Título de Actividad 37: Análisis del sembrío Final  III 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: fólder, hojas, ficha de observación, temperas, cartulina, pinceles. 
 
1. Elaboración del informe de laboratorio: Final 
- Contraste del problema con la hipótesis 
- Elaboración de conclusiones 












Título de Actividad 38: Propagando la expo feria 
Área asociada: Arte y Cultura/ Personal Social/ Comunicación 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: cartulinas, imágenes, plumones, bitácora. 
 
1. Elaboración y distribución de afiches 
2. Visita a las aulas, anunciando la actividad de la expo feria 






Título de Actividad 39: El proceso del sembrío 
Área asociada: Personal Social/ Comunicación 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: papelógrafo, lapiceros, plumones 
 
1. Elaboración del esquema Espina de Ishikawa o diagrama de pez (sembrío 
escolar) 













Título de Actividad 40: Expo feria 
Área asociada: Matemática/ Arte y Cultura 
Temporalidad: 50 minutos 
Recursos: 
1. Exposición de los informes realizados 
2. Simulación del sembrío 
3. Exposición de la elaboración de: 
-abono orgánico 
 



























































Anexo 13. Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV  
 
 

